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ORGANO ORCIiL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TBLSGFvAMAw D E A N O C H E 
NACIONALES 
M a d r i d , 20 de diciembre, 
O P I N I O N E S 
i 7 Nacional publica tm artículo 
furitundo con motivo del fusilamiento de 
clon Joaquín Euiz . 
L a prensa liberal lamenta el suceso, 
jpero dice que eso es una prueba del es-
tado de descomposición en que se hallan 
los rebeldes v del temor que les inspira 
el régimen autonómico. 
C A M B I O S 
E n la Bolsa se han cotizado hoy las 
libris esterlinas á 33-17. 
(üe naeslra «dicióu de la tnft!S»aA.> 
EXTRANJEROS 
Nueva York, diciembre 20 
V I G I L A N C I A 
Un cañonero americano está vigilando 
á tres barcos que se hallan cargando en 
el puerto de Panzacola. de los cuales se 
sospecha tengan el intento de llevar á 
bordo expediciones filibusteras á las cos-
tas de Cuba. 
K O B O A B O R D O 
Durante el último viaje del vapor C i -
ty of Washington$é la Habana á 
^eracruz, han sida robados de á bordo de 
fiicho barco tres mil pesos en plata meji-
cana embarcados para dicho último pun-
to, 
T O R P E D E R O S 
L a flotilla de torpederos americanos del 
atlántico Septentrional ha llegado á San 
Agustín de la Florida. 
T E L E G R A M A S D E HOY 
NACIONALES 
M a d r i d , 21 de diciembre. 
E L H E R O E D E L G U A M O 
E l señor Irigaray y García, diputado 
á Cortes por Navarra, ha tomado la ini 
dativa para realizar un acto público de 
admiración en honor del segundo tenien-
te ascendido á capitán, señor Murazábal, 
heroico defensor del Guamo. 
L O D E F I L I P I N A S 
E l Impareíaf recibido un tele-
grama de Filipinas anunciando que se 
están ultimando los preparativos para la 
solemne sumisión de l:s rebeldes en a 
quel archipiélago, 
G R A N C R U Z 
Se ha concedido la gran cruz de Isabe 
la Católica al ezdiputado provincial de la 
Habana D. Manuel Carrascosa. 
L A A G O N Í A 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
Casi todos los periódioos consideran e 
fusilamiento del teniente coronel de In 
geníeros, don Joaquín Huíz , como las úl 
timas convulsiones de la insurrección. 
S O L E M N E S E X E Q U I A S 
Los representantes en esta Corte de 
partido reformista cubano han iniciado 
la idea de celebrar roleranes exequias por 
el alma de D. Joaquín Euiz. 
EZTRáNJEROS, 
O F Í N J O N D E L " I J K R A L D . " 
A'ufva York. 21 da diciembre. 
Dice el Herald que la ejacución de 
Teniente Coronel Kni í por los insurrec-
tcs demuestra que éstos no son más que 
uucs.piratas. que por ningún motivo de 
ben ser reconocías como otra cosa por 
ningún pueblo cirilisado. 
Agrecaque cualquier cosa que hagan 
en lo adelante con ellos los generales y 
soldados españoles estará justiñeado, 
pues Máximo Góm?z y sus huestes se 
han convertido en asesinos. 
Aconseja á la escuadra americana de 
Atlántico que no se acerque á las eos 
tas do Cuba para no alentar coa esto á 
b : insurrectos. 
M R , D A L E 
E l Senador Hale ha manifestado que 
considera un acto atroz el fusilamiento 
del Coronel Euiz, y que demuestra el te-
mor que embarga á los jefes insurrectos 
de que les que los siguen puedan abando-
narles y aceptar la paz bajo el régimen 
autenómico que plantea España. 
EL D A U N T L E K S 
Dicen de Jackscnville que el JDaUn-
i h r ¿ t ha sido despachado p--ra Cayo 
Hueso, y que los empleados dé la aduana 
vio lan 60 movimiento. 
C U I N O F O B I A 
Laccrducta observada en la China per 
los alemanes y rusos ha sublevad: á la 
prensa inglesa, la cual insiste en que es 
preciso ejercer una acción inmediata pa-
ra consumar la repartioión de las costas 
chinas. 
GOMMCM mmm 
Refiriéndose nuestro colega E l 
P a í s á la trágica muerte del infor-
tunado don Joaquín Ivuiz, escribe 
os siguientes párrafos: 
P a r t í c i p e s de la e m o c i ó n intensa, 
aguda y angustiosa que al decir acer 
tado de nuestro apreciable colega el 
DIARIO DK LA MARINA ha estremeci-
do el alma de esta sociedad, nos adhe-
rimos con religiosa unc ión al duelo pú-
blico ocasionado por la pérd ida de uno 
do los m á s eminentes representantes 
de la cultura, de la caballerosidad y 
de la h i d a l g u í a e s p a ñ o l a en la I s l a de 
Cuba , y cuyo sacrificio, realizado con 
desconocimiento de todos los respetos 
linrnanos, con infracc ión del derecho 
de gentes, con atropello criminal de 
los fueros que en todas partes se reco-
noce á la mis ión de parlamento y con 
olvido de las m á s elementales prescrip-
ciones de la conciencia universal, será 
sin duda, para castigo eterno de sus 
inspiradores, una mancha imborrable, 
un ba ldón de ignominia y una iudip-
nidad manifiesta que h a d e maldecir la 
historia. 
E n medio del dolor que embarga to-
dos los á n i m o s por esta tremenda des-
gracia, y como lenitivo á la pena que 
el suceso ha producido, la conciencia 
p ú b l i c a ha visto en este cruento sacri-
ücio una prueba de impotencia, una 
muestra de debilidad, un testimonio de 
quebrantamiento y un s í n t o m a de d i -
so luc ión de esa rebe ld ía que á pesar 
de sus alardes de poder, demostrado 
ahora ú n i c a m e n t e en insó l i tas violen-
cias, l ia revelado, con esta monstruosi-
dad, que agoniza aterrada entre iras, 
temores y despechos ante los anuncios 
de paz que asoman con la llegada del 
nuevo rég imen , ú n i c a aurora de l e g í -
timas esperanzas, en enyos albores de 
justicia, orden y libertad ha leido y a 
la rebe l ión su inapelable sentencia de 
muerte. 
LA ASAMBLEA 
Diez horas precisamente, desde las 
oclio hasta muy cerca de las seis de la 
m a ñ a n a , estuvieron reunidos anoche 
los delegados de los c o m i t é s del parti-
do de unión constitucional. L a s e s i ó n 
se abrió á las nueve. 
E l desenlace fué un tanto inespera-
do para los que no estaban en el se-
creto y tuvieron ocas ión de ver esbo-
zarse y d e s p u é s manifestarse clara-
mente las distintas y e u c o n t r a d í s i m a s 
tendencias oue lucharon en la junta . 
L a m a y o r í a de é s t a era opuesta al 
retraimiento y se p o d í a contar el gru-
po de los que á todo trance y por to-
dos loa medios aspiraban á que el re-
traimiento, como procedimiento ú n i c o 
mientras la a u t o n o m í a imperase, es 
decir, para siempre, fuese la l ínea de 
conducta del partido. E s t a fuerza del 
partido conservador inclinada á la 
a c e p t a c i ó n de l a nueva legalidad, no 
só lo é r a l a mayor de la asamblea, sino 
la m á s inteligente y la de m á s arrai-
go. Tuvo á su servicio la palabra de 
varios j ó v e n e s muy discretos y algu-
nos muy elocuentes. E s este un s ínto-
ma, y un s í n t o m a consolador, respec-
to de la futura actitud de la parte 
m á s considerable y m á s sana del par-
tido de u n i ó n constitucional con rela-
c ión a l nuevo r é g i m e n . P t ó e m o s de-
cirlo sin temor á faltar á la verdad, ni 
á pecar de exagerados: hoy só lo e s t á n 
de acuerdo con los intransigentes del 
separatismo en el propós i to de comba-
tir y oponerse á todo trance á la auto-
nomía, algunos barbas y tal cual co-
ns ta de la g r r r n n c o m p a ñ í a de la asi-
mi lac ión racional y posible. 
A pesar de eso se acordó, s e g ú n dijo 
el señor m a r q u é s de A p e z t e g u í a — p a r a 
quien fué anoche el s i l lón presidencial 
a ratos banco de la paciencia y á ratos 
banquillo de los acusados—se acordó , 
repetimos "que el partido de un ión 
constitucional era partidario del re 
traimiento". 
Pero hay un pero salvador, que 
es la m é d u l a del acuerdo; el hueso se 
dió á roer á los in trans igente» (dicho 
sea sin á n i m o de ofensa ni de mortifi-
cac ión) para que se contentaran y no 
se tradujera su actitud en disidencia. 
' ' E l partido de un ión constitucional es 
partidario del retraimiento; pero como 
de aceptarse é s t e por l a asamblea, ten-
dría que ser otra asamblea quien lo 
revocase, y pudiera en un momento da-
do ser conveniente poner las fuerzas 
del partido al servicio de la patria—lo 
que no podr ía hacerse porque mientras 
los delegados se nombraran y r e u n í a n 
pasar ía la oportunidad del c o n c u r s ó -
se acuerda dejar al cuidado de la Di -
rectiva el s e ñ a l a m i e n t o de la conducta 
que convenga 8eguir.,' 
E s t e es, en su sentido, lít re so luc ión 
de los delegados, esperando quienes la 
inspiraron, procurarse un arma para 
exigir de las autoridades, con la ame-
naza del retraimiento, ventajas electo-
rales que no tienen confianza alguna 
en obtener de la op in ión públ ica . 
E l s e ñ o r marqués de A p e z t e g u í a es-
c u c h ó una verdadera l luvia de cargos 
de los s e ñ o r e s Cachaza y Sabucedo. A -
c a s ó l e el primero de haber catado en 
Madrid deiando sin rect if icación la es-
pecie, publicada en todos los periódi-
cos, de que h a b í a prometido al Go-
bierno actual su concurso y el del par-
tido de u n i ó n constitucional para im-
plantar el nuevo rég imen; y el segundo 
de que con su conducta h a b í a contri* 
buido á la marcha del general Weyler , 
Wle quien todos saben que si hubiera 
; estado tres meses m á s en C u b a pone 
término á la rebelión44. Y el s eñor 
' S a b n c e d ú dijo é s t o oou la seriedad que 
01 
le es carac ter í s t i ca . Y encontró quien 
lo aplaudiera estrepitosamente. Más 
dijo el señor Sabucedo: que el partido 
estaba identificado con Weyler y el 
j«fe de ese partido en disidencia con 
é s t e ; "que lo que hac ía el ú l t imo C a -
pi tán general era esterminar al e-
nemigo, aunque para ello tuviese 
que destruir alguna propiedad y 
concentrar a l g ú n espía'"; y que el se-
ñor m a r q u é s de A p e z t e g u í a h a b í a 
hablado de un plan militar sometido al 
examen de C á n o v a s y por é s t e aproba-
do, basado en la acc ión e n é r g i c a con-
tra los rebeldes, en el respeto de la 
propiedad y en la protecc ión de las 
gentes pacíf icas , para conquistar adhe-
siones en vez de restar concursos y au 
mentar el número de los enemigos de 
E s p a ñ a : pero que la aprobac ión del 
señor C á n o v a s hab ía sido p latónica , 
puesto que no r e c o m e n d ó al general 
Weyler que austitnyese su sistema por 
el del m a r q u é s de Apezteiruia. 
Por dos veces pul ió el doctor S a b n -
cedo explicaciones acerca de esos he-
chos a! Presidente, y por dos veces 
é s t e dió la respuesta que dicen que es 
en ocasiones la m á s elocuente (en esta 
ocas ión lo era) la del silencio. 
Merecen consignarse t a m b i é n al<ru-
ñas explicaciones dadas por el Mar-
q u é s de A p e z t e g u í a para responder á ^ 
las acusaciones y á las demandas dejus-
tif icación hechas á su jefe en tono con-
minatorio y un tanto altanero por el 
s eñor Cachaza . 
O m i t i ó el primero cuidadosamente 
la c o n t e s t a c i ó n á los cargos relativos 
á su conducta para con el general 
Weyler; pero hizo resaltar, s u b r a y á n -
dolo, que tanto C á n o v a s como Sa-
írasta, le hablaron de la necesidad de 
cambiar,2)or/>atnoíi .smo,el r é g i m e n asi-
milista por las reformas basadas en la 
eapeciabdad; que C á n o v a s se n e g ó á 
aplazar el asunto hasta la reunión de 
las Cortea "por consideraciones inter-
nacionales y por exigencias de la op in ión 
nacionabj que C á n o v a s le h a b í a pre-
guntado si las reformas ser ían muy 
combatidas por los conservadores, con-
te s tándo le que no podía dec í r se lo á 
punto fijo, pero que su partido lenta í.t 
pre lens ión de ser el m á s cercano á satis-
facer los deseos del poder pi lbl ico; que 
iodos los part idos peninsulares, desde el 
republicano hasta el car l i s ia , aparte 
ciertos pormenores sin r e l ac ión con la 
esencia de las reformas, tei>ían que 
aceptar estas, »or PATRIOTISMO; que 
h a b í a encontrado en í a op in ión pe-
ninsular una tendencia marcada á 
a c u s a r á C u b a de esroista y de respon-
der á los e m p e ñ o s patrios con exigen-
cias (de seguro que la a c u s a c i ó n se 
hizo concretamente al partido de 
u n i ó n constitucional, pero la atenua-
ción es disculpable en lábios del M a r -
q u é s de A p e z t e g u í a ) ; que h a b í a mani-
festado en la P e n í n s u l a que la conduc-
ta de E s p a ñ a enfrente de la insurrec-
c ión tenia que ser opuesta al sistema de 
d e s o l a c i ó n y de d e s t r u c c i ó n de la ri-
queza, empleado por los rebeldes; y 
queSagas ta le h a b í a dicho que no se 
le arguyese contra la autono níf? que 
é s t a no era su viejo credo colonial, 
pues el nuevo r é g i m e n r e s p o n d í a á 
una necesidad patr ió t i ca , á una nece 
sidad imperiosa, á uua necesidad de 
s a l v a c i ó n pábl^ca.,• 
¿No es cierto que todas estas afir-
maciones, unas del M irqués de Apez-
t e g u í a , otras de C á n o v a s , de Sagasta 
estas, de los partidos peninsulares a -
quellas, y de la op in ión nacional las 
de más al lá; que todas esas opiniones 
constituyen la condenac ión más tre-
menda del partido de unión constitu-
cional y la just i l icac ión m á s e x p l í c i t a 
del patriotismo del actual Gobierno y 
de loa que tuvieron la honra y la glo-
ria de coadyuvar al triunfo de la au-
t o n o m í a y al relevo del general VVey-
l e d 
Nadie recog ió las declaraciones del 
M a r q u é s de A p e z t e g u í a , ni las propias 
ni las de referencia, pero siguieron obs-
t i n á n d o s e cuantos hablaron en conde-
nar la a u t o n o m í a por a n t i p a t r i ó t i c a . 
Var ias veces, s in embargo, se propuso 
un voto de gracias al jefe del partido, 
pero otras tantas la propos ic ión fué 
acogida con r u i d o s í s i m a s manifesta-
ciones do censura, y no l l egó á ser ve-
tada. 
L a s declaraciones del s e ñ o r Apez-
t e g u í a e s t a r í a n en evidente contra-
d icc ión con el acuerdo del retraimien-
to, si é s t e fuera sincero; mejor dicho, si 
dicho acuerdo se hubiera tomado, que 
no se tomó, pues solo se hizo constar que 
la Asamblea "es partidaria del retrai-
miento,', con el famoso "pero^ á conti-
nuac ión . D e los oradores que comba-
tieron con evidente ventaja d i a l é c t i c a 
el retraimiento, defendiendo enérg ica- , 
mente al Marqués do A p e z t e g u í a , á 
pesar de las vociferaciones del grupo 
d é l o s intransigentes, merecen s e ñ a -
larse los señorea P é r e z de Acevedo, 
de Becci , P o r r ú a , Penichet, López y 
q u i z á s a l g ú n otro, que no recordamos. 
Todos estuvieron discretos y oportu-
nos, y algunos muy elocuentes. E l s e -
ñor G u z m á n se opuso también al re-
traimiento como l ínea cerrada de con-
ducta, pero se abstuvo de defender al 
Sr . A p e z t e g u í a . A l contrario, le lan-
zó enconado dardo, diciendo que el úl -
timo Gobernador General estaba iden» 
tificado con el partido de unión cons-
titucional y que é s t e estaba identifica-
do con el general Weyler . 
Bl s eñor P é r e z de Vcevedo, qae po-
see tuaoha cultura y habla con facili-
dad que llega en ocasiones á las altu-
ras de la elocuencia, fué escu hado 
con gusto por la Asamblea y con aplau-
so por la mayor ía de é s ta : "No debe-
mos ser ni sediciosos ni rebeldes, y 
puesto que la a u t o n o m í a es hoy la le-
galidad, debemos acatarla. E l dog-
ma del partido no se encierra en el asi-
milismo; el constitucionalismo es antea 
que asimilista, e spaño l , y defiende, por 
encima de todos, los intereses e spaño-
les. Estos se re sent i rán si negamos 
a la patria el concurso que nos pide, 
y que necesita para la i m p l a n t a c i ó n 
de sus leyes. E l g o b i e r n o — a ñ a d e — e n 
vez de prescindir de nosotros, solicita 
nuestra cooperac ión , como lo prueba 
su anhelo de ver unidos á los partidos 
reformista y autonomista para reser-
var al constitucional el papel de par-
tido de opos ic ión ." H a b l ó d e s p u é s , 
sin duda por necesidades de la retóri-
ca, del d e s i n t e r é s del partido de u n i ó n 
constitucional "que no basca ni quiere 
destinos," y dingiO certeros aia'iuos 
al proyecto de retraimiento, ca l i f icán-
dolo de suicidio y augurando sí se a-
doptaba, la muerte p r ó x i m a de la co-
lectividad polít ica. Y d e s p u é s con no-
toria habilidad y aludiendo con clari-
dad á los carlistas, en quienes esperan 
algunos constitucionales, y velada pe-
ro transparentemente á Romero Roble-
do, tuvo el señor Acevedo un feliz mo-
mento de elocuencia, recomendando á 
sus correligionarios que no intentasen 
la al ianza con " c a d á v e r e s po l í t i cos , 
qne quieren revivir con la sav ia de los 
constitucionales de C u o a y que e s t á n 
condenados ante la conciencia nac ió 
nal por su conducta y por sus antece-
dentes," " I r í a m o s , dijo, de pactar ta-
les alianzas, no á servir la causa de 
E s p a ñ a , sino la causa de la reacc ión 
y del absolutismo; forjaríamos noso 
iros mismos el arma más potente 
que contra la patria e s g r i m i r í a n los 
enemigos de su soberan ía . Tengamos 
en cuenta que atacar a la a u t o n o m í a 
por el retraimiento e q u i v a l d r í a á ata-
car á la patria, la cual juzga necesaria 
bt jmpíantac ión de ese rég imen; y no 
nos consideremos perdidos sin remedio 
ni esperanza porque veamos ondear á 
njedia hasta la bandera de la asimila-
ción, qae es la banderado un d í a y d j 
una época. L a bandera permanente, 
eterna para el partido de unión cons-
titucional, es la de la patria, que debe-
mos desplegar al viento como e n s e ñ a 
de nnestro dogma y de nuestro credo 
fundamental é invariable.'' 
Es te discurso y otro no menos h á b i l 
y elocuente del señor Becci, quien, 
como el señor Acevedo, posee tempe-
ramento oratorio, tuvieron la virtud 
de excitar la bilis del s e ñ o r Romero 
Rubio, defensor incondicional de la 
o p o s i c i ó n radica l ía ima y por todos los 
medios al Gobierno y á la a u t o n o m í a , 
y del retraimiento; pero no obstante, 
tr ibutó el s e ñ o r Romero Rubio á sus 
j ó v e n e s contradictores el bomenaje de 
confesar que p o s é e n no poca ciencia y 
mucha elocuencia, y que entre los dis-
cursos del "coro a n g é l i c o , , , todos há-
biles ó intencionados, era el m á s in-
tencionado y el m á s h á b i l e l del s e ñ o r 
P é r e z de Acevedo. 
Los defensores del retraimiento, s in 
darse cuenta de ello, incurrieron re-
pelidas veces en una flagrante contra 
dicc ión . " E l nuevo r é g i m e n — d e c í a n 
—es la antesala de l a independencia; 
por eso no debemos acudir á las ur-
nas, c o n d e n á n d o l o con nuestra absten-
ción absoluta. S in nuestro concurso 
perecerá la a u t o n o m í a , y si se lo otor-
gamos, consolidaremos la a u t o n o m í a 
para in eternum." E s t a idea la expu 
sieron, en su sentido y casi en el tex 
to que le damos, el doctor Sabucedo, 
el s eñor Romero Rubio , el señor C a -
chaza, el doctor Mart í y otros varios, 
sin fijarse en que si hay posibilidad 
de que l a a u t o n o m í a se consolide, no 
es per se ese sistema la antesala de la 
independencia, y que «s tando en ma-
nos de su partido conseguir su conso-
l idac ión y quitarle el carácter de pe-
ligrosa para la s o b e r a n í a de la p a t r i a , 
ese partido, a b s t e n i é n d o s e , comete uu 
crimen de leso e s p a ñ o l i s m o . 
T a m b i é n hablo varias vocea contra 
el retraimiento el s e ñ o r Abaunza, c u -
ya voz es hoy m á s apagada que cuan-
do la dejaba oir en las reuniones de la 
antigua izquierda y en las asambleas 
del partido reformista. 
Por ú l t imo, el señor G u z m á n opú-
sose t a m b i é n al retraimiento, cuidan-
do antes de mom^cr el aplauso de 
los delegados con un efecto oratorio. 
A ese fin formuló una protesta contra 
el ú l t i m o mensaje presidencial de Mr. 
Me Kin ley , no m á s e n é r g i c a y sincera 
que la que en su oportunidad formula-
mos nosotros en estas columnas, pero 
sí m á s m e l o d r a m á t i c a . H a y que per-
donar que persona de tanta cultura, 
gusto y elocuencia de buena ley como 
el s e ñ o r Guarnan, incurriese en la vul-
garidad de apelar á la caja de los true-
nos y á los colores chillones y depar-
mónicos , en gracia á su intenc ión: 
juería hacer aceptar so defensa de la 
ucha legal á los partidarios del retrai-
miento, que como á su pontíf ice gy de-
"nidor lo miraban. 
D e s p u é s expuso el señor G u z m á n 
el temor, ¡que para él debiera ser una 
esperanza, de que los insurrectos que 
gritan ¡muera la au tonomía ! acaso por 
rreductibilidad de temperamento con 
los coastitucionales, acepten el nuevo 
r é g i m e n al saber que é s t o s lo comba-
ten. L a irreductibilidad no existe en 
el fondo, y d í g a l o sino la estrecha con-
cordia que, sin pacto y por simple afi-
nidad de tendencias, ha venido obser-
v á n d o s e entre constitucionales y se-
paratistas, primero para combatir á 
muerte al partido autonomista, d e s p u é s 
para combatir el proyecto de Maura y 
ahora para oponerse á la autonomía . 
E n t r e las declaraciones del s eñor 
Guzman dignas de ser recogidas y 
aplaudidas—de lo primero las encon-
tramos todas y las recogeriamos de te-
ner tiempo y espacio—tigara la enér-
gica c o n d e n a c i ó n de toda rebe ld ía con-
tra el gobierno, venga de donde vinie-
re, y sea quienes fuesen los que formen 
el Gobierno; y menos en las regiones 
donde la patria cuenta con enemigos 
armados, pues por ineludible afinidad 
moral una rebel ión t endr ía a t racc ión 
sobre l a otra, y viceversa: por eso don-
dó hay una insurrecc ión contra la in-
tegridad de la patria, la rebe ld ía es el 
maye r crimen que puede cometer un 
e s p a ñ o l . A s í es que el primer deber, 
diio, ha do ser el de obedecer y acatar 
el r é g i m e n a u t o n ó m i c o y condenar to-
da rebe ld ía . 
Pero hay oLio d e b e r — a ñ a d i ó — i m -
puesto por la dignidad y la consecuen-
cia: el de no aceptar j a m á s la auto-
nomía , que e q u i v a l d r í a á una degra-
dac ión moral. L a contrad icc ión entre 
los dos deberes es aparente, pues 
r e s u é l v e s e la supuesta antinomia 
en una armonía que concilia ambas 
tendencias; y es: que no es posible de-
samparar los intereses del orden, de 
la riqueza y de ta patria, pues de h a -
cerlo, á juicio del señor G u z m á n nega-
ría el partido asimilisfa l a r a z ó n de su 
existencia. H a y que dejar al cuidado 
de la directiva el decidir c u á u d o las 
necesidades p ú b l i c a s demandan para 
la patria el auxilio de todos sus hijos: 
es decir, traduciendo el pensamiento 
anterior al romance, cuando debe irse 
á la lucha y cuando debo acordarse el 
retraimiento. 
M á s dijo el s eñor G u z m á n : que no 
aceptaba el retraimiento como l ínea 
íija de conducta, porque por su propia 
virtualidad lleva adonde el partido no 
debo querer ir. 
D e s p u é s r e c o g i ó y d e s e n v o l v i ó le 
peregrina idea, emitida antes por el 
señor Acevedo, de que el programado 
los constitucionales era ante todo la 
defensa de la patria: "el medio am-
biente es accidental," (Lo QUO quiera 
decir que la a s i m i l a c i ó n y la autono-
mía son cosas secundarias. Y sino ¿quó 
quiso decir el s e ñ o r G u z m á n con lo de 
que el medio ambiente es acc iden-
tal?) 
P a r a no cansar m á s á los lectores-
(nosotros estamos y a cansados) queda: 
ron aprobadas las proposiciones del 
señor G u z m á n , 1* principal de las cua-
les, la de dejar á la D i r e c t i v a el c u i -
dado do decidir la a b s t e n c i ó n á la la -
cha electoral, la h a b í a y a propuesto el 
señor V á z q u e z Constantin. Y tras la 
dec larac ión del señor Joglar de que los 
correligionarios de su barrio no quie-
ren la lucha y sí el retraimiento, el 
M a r q u é s de A p e z t e g a í a hizo la estu-
penda a f i rmac ión de que todos esta-
ban unidos; la no menos extraordina-
r ia de que todos los delegados pensa-
ban lo mismo, y las d e m á s que consig-
namos al principio. 
P a r a demostrar esa un ión y la iden-
t i f icación de los delegados con él jefe 
de su partido, se acordó , por fin, enviar 
un telegrama de a d h e s i ó n al general 
Weyler; cuidando un delegado de que 
se hiciese constar en el telegrama que 
el acuerdo se h a b í a adoptado por acla-
m a c i ó n . 
— Y paramayor escarnio le pusieron Inri-
E l s e ñ o r M a r q u é s de A p e z t e g u í a 
i n t e n t ó una sonrisa, que r e s u l t ó muy 
amarga, y hizo un movimiento de hom-
bros que quiso expresar d e s d é n y que 
m á s parec ió á el doblegarse de un cuer-
po ante el golpe de un formidable g a -
rrotazo en los r íñones . 
Y así t erminó la asamblea del parti-
do de un ión constitucional. 
Digno remate ¿no es cierto? 
EN NOMBRE DE S. E. 
E s t a m a ñ a n a , á las diez y media, 
pasaron á bordo de la fragata de gue-
r r a alemana Slein los generales de di-
v i s i ón y brigada respectivamente se-
ñores G o n z á l e z Parrado y G a r r i c h 
con objeto de devolver al comandante 
de dicho buque, la vis i ta de c o r t e s í a 
que ayer g i r ó al E x c m o . S r . Goberna-
dor y C a p i t á n Genera l . 
L a fragata S le in hizo los saludos de 
ordenanza. 
i i n í i 
E n l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
peletería L i UlARlVi, portales de Luz, 
t i e n e n e l g u s t o d e a n u n c i a r á, s u s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e a c a b a n d e r e c i b i r p a r a S E -
Ñ O R A S , C A B A L L E R O S y N I Ñ O S m u c h a s n o v e d a d e s 
d e s u e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o c a l z a d o t a n c o n o c i d o p o r 
l a s p e r s o n a s d e b u e n g u s t o , y c o n s t r u i d o e n s u p r o p i a 
F A B R I C A D E C / ^ / > J i > / í * L ^ . c o n m o d e l o s e s p e c i a -
l e s p á r a l o s p i é s d e e s t e p a í « . 
K e c o m e u d a i n o s á l o s s e í l o r e s p a d r e s d e f a m i l i a 
v i s i t e n l a p e l e t e r í a LA MAEJITA, e n d o n d e e n c o n -
t r a r á n a d e m á s d e l b u e n c a l z a d o » l a v e r d a d e r a e c o n o -
m í a . 
M A R I N A 
p e l e t e r í a d é l o s P o r t a l e s d e L u z , v e n d e m á s b a r a t o 
q u e s i e m p r e r e c i b e m e j o r q u e l o s d e m á s . 
P i r i a y E s t i n . 
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A C E R A D E L 
SIEMPRE LA QUE MAS BARATO VENDE EN SU RAMO 
Leche condensada marca A G U I L A á 43 cts. plata lata. 
Toda clase de artículos propios de Noche Buena á precios de muelle. 
Licores, vinos de mesa y generosos, víveres 7 latería de todas clases, turrones, etc, etc. 
E l café molido y engraao superior, á 38 centavos libra. 
L a mejor GruayaToa de "Eaperansa" á 50 centavos toarra 
P I D A S E TAA C A T A L O G O « E P K E C I O S 
11 a l t Ji C 1772 ilM9 
FUNCION PARA HOY 21. 
A l a s ocho: 
Aquí va á Hater Algo Gordo | 
0 la Casa de los Escándalos. 
A l a s n u e v e : 
CAMPANERO Y SACRISTAN 
P o r la S r » . ROBR F u e r t e » 
A l a » d iez: 
EX* M O N A G U I L L O 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
GMN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IPUIsTCXOIN" 'JBOlEb T.A.ISTID.A.S 
P R E C I O S P O B C A D A T A N D A 
Oto Í U \ \ . 
O r i l i é » ] * ' , 2" ó 3er. piso $ 2 00 jToo 
Palco i I o y 2? piso i >ri 2 Ü() 
Lnne ta y entrada o 50 0 BU 
Bt t ac t i COD ideiu , Q 60 0 80 
Al i en to de t e r t u l i a o 15 0 20 
l a e t ü ü« par&uo o Hj ü 15 
Entrad:» g e a e r » ! Q 30 o óO 
Idem ter tu l ia 6 p a r a í s o 0 20 0 aO 
I 
C 1762 D 
MA5J\NA 2.', DEliUT do la noiabb 
primera tiple Sita. C A S A L S y reaparí-
cion del célebre lenor 8r. A R A i M B X J R Q 
D I A R I O D E L A IV!ARINA.—Bickalrc 21 ¿e 1897 
E N T R E P A G I N A S . 
M A N O L I T O 
A M a n o l o S * i s 7 H e r e » 
ppja, dria el CMÍ*»! «VIO O» tu dolwia, 
y ao^rciilti á n»i i^do ilOOf moiuetiros, 
qvp a) bace^t, Manolo, unj caricia 
v-.ui con d ía mi? pOCOl soutiini^moa. 
K») Mpof^e á turbar llegue tu caima 
e.oQ pdfádQi r.ntiíejoí, 
porgue te íinioro yií ron toila ol alma, 
mal se <)Qi<írea loa aifioa y ios viejos. 
¿Qué mucho que te llamo tíon cariño 
y en un beso te <.Ho mi ternez-a? 
¿No sabea, anjjei. que se trueca en niño 
quien, cual yo, lleva nievo en la cabeza? 
Ven junto á mí, qno no con torpe emuoño 
ho (Jo turbar tus puras alearías, 
pu<'e si Ilegaset» á Iruncir el ceño, 
íueran. más que tus ponas, penas mias. 
Te be visto abrir los ojos á la vida, 
y andar después con paso vacilante, 
y be fisoucbado. con alma enternecida, 
tn rbaria exuberante. 
Por tí creció mí amor y mi ternura, 
calor dió tu sonrisa á mis ideas, 
y anhelando tu plácida ventura, 
fioio puedo exclamar:—¡Uendito seas! 
¡líendito. sí, bendito, ángel del cielo, 
qne bas venido á este mundo 
para ser de tus padres el consuelo, 
y de tus líos el amor profundo! 
Tu seductora risa 
parece ser el iris de bonanza, 
y PO tu hermoso semUlaute, se divisa 
al sol do la esperan/a. 
Todo en lomo de tí se ve risueño, 
todo á gozar del mundo le convida, 
i A y, no despiertes nunca de ese sueño, 
que es tan rudo el caiiiino de la vida! — -
Nunca se aflojen los amantes lazos 
qne á los tuyos lo ligan luerronieuto; 
siempre re ftprftnftb sus amantes brazos, 
«jflmpre sus besos rocen tu alba frente. 
gniérelos cual te quieren, ángel puro; 
bnsra en ÍU amor tu dicha y tu esperanza; 
qne quien ama á sus padres, es seguro 
qot» solo bienes en el mundo alcanza. 
V adiós... vuelvo a tus juegos, Manolito; 
•alta, ría f 00 olvides mis consejos 
Yo camniea tu cariño necesito, 
qus heriuauos «on loa niños f los viejos. 
Josa E . TRIAÍ. 
Habana 12 da Diciembre de ÍSÜ7. 
£L CASO DE DREYFÜS 
Kl senador francés Mr. Scbearer-
^estner, alsaciano de origen, qne optó 
por la nacionalidad francesa al pasar 
on país á ser propiedad de los alema-
nes, ba levantado coa su c a m p a ñ a en 
Javor del oficial degradado y desterra-
do en la isla del Diablo, el in íbrtuna-
do Dreyins , tal polvareda en la 
vocioa Repúbl i ca , que es hoy asnnto de 
Jas m á s vivas, de las más apasiona-
das, de las mas terribles p o l é m i -
ca». 
Se recordarán los hechos. E n ISÍM 
fué acusado Dreyf'usdo haber vendido 
al gobierno a l e m á n los planos de moví 
l i z a c i é o del e jérc i to francés . Su le 
procesó , se le s o m e t i ó A un consejo 
de guerra por traidor á la patria, ni 
m á s ni menos que á K a d a m é s en 
Alda; 




A s i le gritaban furiosos r>S millones 
de franceses al sin ventura Dreyfus . 
T queriendo que se disculpara, que 
probara su inocencia, le privaban de 
los medios de defensa, se celebraba el 
juicio á huís dos, no comunicaban al 
abogado del reo los documentos base 
de la acusac ión 
¡Scolpati, Radamósl 
¿Pero c ó m o se h a b í » de disculpar el 
desdichado Dreyfus? No le q u e r í a n 
oír. No hac ían caso de sus protestas. 
Es taban de antemano convencidos de 
su criminalidad. Y contra él se levan-
taba una coninra de todos los odios, 
desde el que i iwpira al eháuvinisme 
hasta el qne exalta á esos e n e r g ú m e -
nos del antisemitismo, do los corifeos 
de L a Lihre Fnrolc , especie de anar-
quistas cristianos que tanto d a ñ o es tán 
haciendo á la cul tura de E r a n c i a . Uno 
de los grandes fundamentos de la con-
dena era una car ia que se s u p o n í a de 
Dreyfns, porque la letra se p a r e c í a á 
la del K a d a m é s que v e n d í a los secre-
tos á los alemanes. 
Al cabo de tres a ñ o s , cuando Drey-
fus se muere de pena y de v e r g ü e n z a 
en una isla malsana, inhospitalaria, 
desierta, el senador Scheurer Kestner 
levanta el velo del proceso é introduce 
la duda en el á n i m o del p ú b l i c o sobre 
la culpabilidad del degradado y envi-
le( ido, pues qne la letra d é l a famosa 
cari a se parece m á s k la escritn-
E O L L E T I N 
EL tmm DE SÜRVItLE. 
1 1 1 S T 0 1 Í 1 A 
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(CONTINUA. 
—"No dudo—dijo el emperador— 
"qne vos e s t á i s convencida de lo que 
"me afirmáis; pero vuestra coi>viccion 
"puede tal vez haber sido sorpreudi-
4 , d a . . . . "Vos a d v e r t i r é i s á vuestra 
"sobrina, señora , que lejos de protejer 
"sus locas, por no decir criminales es-
"perauzas, p r e s t a r é á su marido, a 
"quien aprecio, todo el apoyo que pue-
"de esperar de m i . . . . a d e m á s del que 
"le concede la l e y . . . . y en cnanto á 
"Mr. Survi l le , yo sabré lo que lie de 
" h a c e r . . . . " Y sin oir mi respuesta me 
s a l u d ó con la mano y entró en su ga-
binete, seguido de Mr. de Bracoano, , . 
Por la primer vez de mi vida casi lie 
sentido no haber cometido una acc ión 
b a i a . . . . porque si el emperador no 
desaparece tan pronto, q u i z á s hubiera 
sido capaz de descobrirle la abomina-
lile doblez de Mr. de Bracciano. 
— [Pobre Kaoul!—di.io trietemento 
Juana, '—¡soy tan desgraciada que ba-
go padecer a cuantas personas se to-
man in terés por m í ! . . . . d e s p u é s aña-
dió para si! PUS presentimientos 
00 le e n g a ñ a b a n este amor d e b í a 
fer desgraciado ¡Oh! muy desgra-
íúadu! 
ra a u t é n t i c a del comandante E s t e -
rhacy. 
Los incidentes y detalles de la con-
dena faeron horribles, A D r e y f a i so 
le arrancaron los galones de c a p i t á n , 
los números de so regimiento, las cba-
rreteras, los vivos del uniforme, y con 
é s t e destrozado, roto, hecho pedazos, 
un tas de loques, se le p a s e ó por delan-
te de sus c o m p a ñ e r o s , do sos soldados, 
para que le arrojaran á la faz su igno-
minia. Y se la arrojaron. Uno do los 
espectadores le e s c u p i ó á la cara. E l 
pobre cap i tán no podo castigar al vi-
llano que así o fend ía á nn hombre in-
defenso, y no pudo castigarle sacando 
su espada, porque se la hab ían arran-
cado y hecho trizas. E l desventurado 
Dreyfus no pro te s tó ni siquiera con 
un gesto. Culpable ó inocente, su-
frió el calvario, la amargura sin nom-
bre de la d e g r a d a c i ó n , sin derramar 
una lágrima, con serenidad estoica. 
Tu rivelasti i segreti 
della patria 
alio stranier. 
A K a d a m é s los sacerdotes lo ¡ncro-
pababan, pero no lo abofeteaban, ni 
manchaban con sa l iva su rostro de 
soldado. Dreyfus, m á s mísero quo el 
rey do la ópera A ída , b e b í a el cál iz re-
bosando hiél y vinagre y se lo h a c í a n 
apurar hasta las heces. Y y a extra-
ñ a d o de por vida, relegado como fiera 
d a ñ i n a en una isla, aun h a b í a periódi-
cos quo lo insultaban y martirizaban 
en KU honra. 
¡Por revelar secretos de la patria al 
extranjero! ¿Pero es posible que á 
fines del siglo x i x , en tiempos en que 
todo pasa en la calle, á la luz del sol. 
aun haya secretos cuya v i o l a c i ó n s u -
puesta ó verdadera lleva á sufrir una 
pena cien veces peor que la muerte? 
j A s í estamos! E s eso compatible con 
la c iv i l ización? jfia de nuestra é p o c a 
el tipo de K a d a m é s , y son personajes 
serios los habitantes de todo un pue-
blo m á s rabiosos en aa odio que los sa-
cerdotes de A í d a ? 
E s r id ículo y triste ese e s p e c t á c u l o . 
B i d í c u l o , porque apenas se pueden 
concebir talos secretos con los medios 
poderosos de c o m u n i c a c i ó n , de descu-
brimiento de todas las cosas humanas 
y divinas con que se cuenta en la ac-
tualidad. Triste, porque al t r a v é s de 
semejante proceso y condena, lo que 
sa ve es una terrible regres ión de 
la humanidad á las edades m á s b á r -
baras. 
¿CómoT ¿El delito de tra ic ión es 
crimen tan nefando en la é p o c a en que 
vivimos como el delito de herej ía bajo 
Torquemadal ¿Es l íc i to sujetar á un 
hombre á torturas m á s tremendas, por-
que son morales, que las que pudo in-
tligir la Inquis ic ión? ¿Los inquisido-
res civiles son tan verdugos como los 
inquisidores religiosos? ¿Esos france-
ses qne se han espantado, y con razón, 
de lo^ocurrido en Montjuich, y se han 
llenado la boca l l a m á n d o n o s brutos y 
salvajes, no podrían verse un poco en 
ese espejo del proceso Dreyfus? 
¡Qué cosa m á s lamentable! Sí , muy 
lamentable, mucho m á s deplorabi l í s i -
ma si resulta Dreyfus inocente al cabo 
de tres a ñ o s de martirio. Hay para 
desconfiar eternamente de la just ic ia y 
para renegar de la c iv i l i zac ión que ta 
les faltas colectivas hace cometer. E l 
poder civil , ni m á s ni menos que la 
Iglesia, se crea una re l ig ión . Aquí es 
la del patriotismo, que no tiem? tantas 
durezas con la causante de las desdi 
chas del 7(),^on la culpable de l&deha-
ele, con la emperatriz Eugenia , que 
contra un pobre c a p i t á n . A q u é l l a vi-
ve r ica y respetada. E s t e muere como 
un perro en la isla del Diablo. 
| Y pensar que en poder de los ale-
manes e s t á el librar de BUS tormentos 
á Dreyfus! Porque ellos lo saben, ellos 
conocen al oficial trancé* que e n t r e g ó 
los planos de mov i l i zac ión , y pronun-
ciando una sola palabra, p o d í a n bacec 
firme la sentencia ó decretar la liber-
tad del mísero cap i tán . Y no lo hacen 
t a m b i é n por patriotismo, por el suyo, 
por el germánico , por el que tiene in-
tereses contrarios al patriotismo fran-
cés . Pasando un post í que dice "Fron-
tera" y un mojón que divide dos na-
ciones, lo que es abominable tra ic ión , 
crimen nefando, se convierte en un ac-
to santo en servicio de la patria. Los 
alemanes no reve larán el secreto, y por 
no revelarlo, dejarán que se consume 
una iniquidad. 
¡Scolpat i , K a d a m é s ! 
!No. L a que necesita disculparse es 
la sociedad moderna, que abriga las 
mismas pasiones que llevaban á kada-
m é s á la muerte. L a que necesita de 
cura es esta humanidad, que aun pro-
gresando mucho, c o n s e r v a r á tal vez 
por largo tiempo su fondo cruel , des-
piadado, su e sp ír i tu de Inqu i s i c ión re-
ligiosa ó c i v i l . . -
L u i s MOEOTK. 
COLEGIO ISABEUA CATOLICA. 
Exámenes privados de 1897 
Necesitando abandonar, hace algu-
nos inviernos, por motivos de salud, 
las playas de la gran repúbl i ca , mi 
querida patria, acostumbro pasarla en 
esta hospitaria tierra, donde tan bue-
na acogida encuentra siempre el viaje-
rooolto. Correspondiendo á esa sim-
pat ía , rae interesa su bienestar, su 
progreso y sobre todo la e d u c a c i ó n de 
la juventud. A s i es, que en mis ex-
cursiones matinales, y a visito la i n e i 
pognable fortaleza la " C a b a ñ a ; " y a 
s n b o á la Torre del Morro, desde c u y a 
barandilla se admira precioso panora-
ma, y a concurro á los m a g n í f i c o s al-
macenes de Regla y á los nuevos de 
San J o s é , cuyos grandes espigones per 
miten el atraque á vaporea de! mayor 
calado; ya recojo mi esp ír i tu en el her-
moso templo de Nuestra S e ñ o r a de las 
Mercedes, p id i éndo le que derrame los 
beneficios de la paz sobre es ta bendi-
ta tierra; y a visito el magnifico Hos-
pital C i v i l , bajo aquella a d v o c a c i ó n ; 
ya me presento, como humilds miem-
hro de la Cruz Roja, en los hospitales 
militares, hoy tan bien asistidos, á ob 
aeqniar á loa pobres soldados, con m i 
p e q u e ñ o óbolo . 
F i jando mi a t e n c i ó n en l a instruc-
c ión do las n i ñ a s cubanas, es induda-
ble que no corresponde el n ú m e r o «lo 
colegios buenos en esta capital, á su 
poblac ión , riqueza y cultura, compa 
rándolos con institutos de e d u c a c i ó n 
qne admiramos en el extranjero. T a l 
parece que la gran facilidad que ha 
habido en este hermoso p a í s para la-
brar una fortuna ha hecho que la ma-
yoría de los padres de familia, de me-
diana pos ic ión y de gran fortuna, no 
hayan cre ído necesario perfeccionar la 
ins trucc ión y e d u c a c i ó n de sus bi jas , 
como se hace en los Estados Unidos y 
en Europa, p r e p a r á n d o l a s por sí los 
hiciese falta, á la locha tremenda por 
la vida, lacha que hasta hace paco no 
habían conocido las s e ñ o r i t a s á que 
antes aludí , Fero esta lucha y a em 
pieza; esas j ó v e n e s tan estudiosas, 
tan inteligentes y tan puras, l u c h a r á n 
y ee bas tarán á sí mismas, formando 
su peculio y l ibrándose , por ende, da-
do el empobrecimiento general, de las 
angostiaa de la miseria y de las tenta-
ciones del vicio. 
J o t e r e s á n d o m e siempre este lema, 
'0A W m 
TURRON DE JIJONA 
á 45 cts. libra. 
E S DE YEMA 
I Mazapán con frutiis, 
$ Nieve, Fresa, I 
* ^ Alicante | 
y el del icado de * 
C I R » O O I N " T H J | 
i á 40 cts. libra. 
Í 
DE TOLEDO 
desde 50 c l s . l i a s i a 5 pesos. 
IIMCAMMTEPEÁ 
Correspondiendo á la constante preferencia y sim- Q á 40 cts. libra. 
palia del público, C U B A - C A T A L U N A tiene | 
el gusto de ofrecer para los días 23 y 24 
GRANDES NOVEDADES | 
en artículos propios de Pascuas, haciendo durante dichos m 
dias W 
ASOMBROSAS REBAJAS PE PRECIOSIIEIBEILLO EIOOISIMOj 
á 35 cts. pomo, 
como puede formarse idea por los ejemplos que exponemos. 
Vino Cepa de la Rio ja. | 
Este excelente vino de mesa, cuyo precio es el de #3.50 k} 
caja, se venderá en dichos dias á $3. K 
J ^ . I D V E Í A T E I s T C I A . . | 
no ba omitido medio alguno ^ 
para proveerse con tiempo m 
de l echónos del p a í s , para Q 
no tener qae que traerlos de (*) 
I s l a de Pinos, que no sirven m 
para asar, siendo la única casa qne este afio puede vender [ y 
L E C H O N E S leg í t imos del país, pollos, pavos y guineas ;i $ 
precios sin competencia. 
á 25 cts. libra. 
? I i MOSCATEL SELECTO, 
á 4 pesos caja. 
ASADOS 
desde $3 plata. 
C 178Í Sa-21 1(1-24 
— ¿ Q u é d e c í s bija m í a l — c o n t e s t ó la | 
princesa. 
—]Sada nada t ía m í a , — d i j o 
prontamente J u a n a saliendo de su des-
vario.—Mr. Bracciano me b a b í a y a 
hablado d e s ú s sospechas respecto de 
ü a o u l : y yo le b a b í a contestado que 
eran in fundadas . . . no me ba c r e í d o . . . 
y le ba acusado cobardemente ante el 
Emperador, jojalá me hubiera yo guia-
do por los consejos de Kaoul a l tomar 
mi reso luc ión! 
Mine, de Moutlaur miraba á su so-
brina con asombro: ella v e í a en lan pa 
labras de J u a n a una contrad icc ión y 
una falta de confianza que la ofen-
dían ü e s p u é s de algunos momen-
tos de pileucio, la dijo con voz que-
brantada: 
— U i j a mía, hay ciertoíi eecretos qne 
solo una madre tiene derecho á descu-
brir en eu hi.ia . . . . Y o no os s u s c i t a r é 
niogfuua cues t ión , apesar de que vues-
t r a d e t e r m i n a c i ó n .1 divorciarot». rae 
d a lugar á creer que no es tan pelo el 
deseo qne Icueis de obtener vots t ia 
libertad lo que os impulsa, sino el de 
uniros á otra persona a quien amái s 
hace tiempo. 
— V es muy cierto, t í a—di jo J u a n a 
con calma:—pero es preciso renunciar 
á esta esperanza y yo reLuncio. 
— ¡Vos padecé i s extraordinanamen-
te, desgraciada criatura?—dijo Mrae. 
de Moutlaur sin reparar en lo que las 
palabras de J u a n a d e b í a n tener de 
inexplicable para ella d e s p u é s con 
los ojos luü . idas en l á g r i m a s , tomó 
con ternura la mano de su sobrina en-
tre las suyas. 
— Y o no t í a mía; yo no pa-
dezco y a solo se sufre con la liú-
da la a f o n í a sola es dolorosa. 
— j C o n q u é acento me d e c í s e s o ? . . . 
J u a n a J u a n a me extremeceis. 
— No hay motivo para ello, s e ñ o r a . . . 
estoy tranquila. Y o veo ahora clara-
mente el porvenir que me e s t á reser-
vado — U n a sonrisa s a r d ó n i c a y 
fría se a s o m ó á sus labios, despui-s 
c o n t i n u ó : — V i v i r en adelante con Mr. 
de Bracc iano estar á su lado 
v i v i r con intimidad confiarle 
mis m á s secretos pensamientos 
— Pero, J u a n a , os repito que me ex-
tremeceis — e s c l a m ó la marisca-
la a p o d e r á n d o s e de nuevo de la mano 
de su sobrina, cue se la abandono ma-
qninalmente y c c n t ; u u ó coa la muir.a 
a b s t r a c c i ó n : 
— Servir de instrumento á. FU ambi-
cidn á sus traiciones partir 
con él el /ruto de nuestras comunes 
perfidias ;Ab ab! 
es Begnramente una conduc-
ta d i j o a de mi Cabalmente el 
porvenir que yo imaginaba en m.'e sue-
5 o s. 
L a inquietud de la princesa l l egó ó 
BU colmo, cuando v i ó la carcajada de 
risa tan e x t r a ñ a de »n sobrina, t r a t ó 
de volverla en en acuerdo; p r o d i g á n 
dota sus m á s t iernas caricias y estre 
c h á n d o l a muchas veces contra tu co 
r a z ó n . 
A l cabo de alguccs minutes, pare-
l c ía como que J u a n a iba saliendo de 
nn letargo profundo y penoso, miró fi-
jamente á so t ía , se p a s ó la mano por 
los ojos, y aoordáuclose de repente de 
lo que h a b í a pasado, e x c l a m ó con u u 
doloroso g e m i d o : — T í a t ía 
es cierto, un poco de esperanza. 
— Sí, bija m í a , siempre debe haber 
esperanza; Dios nunca nos abandona: 
vuestra conducta ha sido siempre irre-
prensible, y esto lo t e n d r á el S e ü o r en 
cuenta E l t i empo . . . el olvido 
ca lmarán poco á poco estas heridas 
que hcy te mori 'Ccan L a conclen 
cia de Henar noblemente oo deber os 
a y u d a r á á soportar vuestras p e n a s . . . 
vo'ved Ja vista hacia otras cr iaturas 
y os consolareis, pensando que acaso 
sus males so p i r a r á n con mucho á ios 
Y c estros. 
— S i n duda, t ía ,—üi jo J u a n a con 
aparente re so luc ión:—el olvido ca lma 
todos ios dolores: no pensemos m á s en 
CÍO como dice eJ emperador. 
esiis sen locuras de j ó v e n e s yo 
arreglaré desde ahora mi c o n d u c t a . . . 
;á o u é insistir en un imposiblet 
irejor es ics ignarse ¡no es vercaoi* 
P i e s bien, yo me l e s i g n a r é ' 
— Cierto m n y o e r l c , J u a n a . . 
Pero ;ahl hija mía. esa loab íe re6o¡u-
ciYo es demasiado prcota. 
— j P c r q u é . t ia l—(í í jo J u a p » enjn-
g»B<ío M.S l á g r i m a s y aparentando 
s o c r e i m ' — T o t sabeia que yo tengo 
ra.'cr c u a n ó o quiero me be d i -
cho í T L ) ns i íma lo que yo deseo 
cen toda» las íuerzaa de mi alma, no 
con mucho gusto mío, ínl Invitada la 
semana ú l t ima á presenciar los e x á m e -
nes del acreditado colegio Isahel la Ca 
íó/ica, dirigido por la i lustrada docto-
ra miss María L u i s a Dolz, (á quien co-
nocí en Chicago) y no puedo menos 
que dejar consignada mi gran satis 
facción al ver el aplomo y seguridad 
con que la mayor ía de las alumnas 
contestaba á las preguntas que lea 
tocaban en suerte. 
Por ser muy sabido que este plantel 
responde por completo á las aspiracio-
nes d é l o s padres, no en traré en por-
menores sobre las asignaturas exami-
nadas, que fueron las de primera y 
ganda enscHanza de este pa í s ; pero sí 
haré constar qne, s e g ú n be oido decir, 
pueden competir las alumnaa de este 
colegio, como la de otros bien acredi 
tados, con los alumnos de los mejores 
colegios de varones. 
E n el de Isabel l a Ca tó l i ca , l lama 
verdaderamente la a t e n c i ó n , no só lo el 
respeto y car iño que profesan las ni-
ñas á sn i lustrada directora, sino la 
vocac ión irresistible de ella p a r a l a 
e n s e ñ a n z a ; sn constancia inquebran-
table en esta ingrata labor; su abne-
íración inmensa al encerrarse en ese 
Templo de Minerva, despreciando en 
gran parte los entretenimientos socia-
les, para consagrarse á sus queridas 
hijas, que como á tales considera á sus 
alumnas. 
Impresionada y complacida por el 
e spec tácu lo ; siempre tierno 6 intere-
sante de la repart ic ión dopremios, nue 
se ha celebrado boy, me desped í de tan 
b e r e m é n t a cubana, deseando que el 
Todopoderoso la de fuerzas para per-
severar en ese camino de la e d u c a c i ó n 
de la mujer, estrecho y á s p e r o que ha 
escocido, regando en él, al recordarlo, 
las tíores que no se marchitan y que 
son la Virtud, el T r a b a j o y el É i u t o 
que la a s e g u r a r á n un nombre entre 
las grandes educadoras de Coba!—Di 
ciembre, 20 de 1S'J7. 
N.>ia Ef t» í e n c ' i l » ro tcpo i i c i ' iD b» ficto I r s í r to í i -
4* f ' í ' i r e t u » d « ! o n £ i D « t ID¿IÍÍ por la «eBora R i t e 
DE LA INSURRECCION 
Oe'noeUros corresponsales espaclalea. 
(roa CORRBO.) 
DE PUERTO PRINCIPE 
Ihciemhre 14. 
O p e r a c i o n e s 
Ayer sa l ió al campo de operaciones 
con fuerte columna racionada por cin 
co d ía s el comandante general de este 
distrito, general de d iv i s i ón D . A d o l -
fo G i m é n e z Castellanos, quedando he-
cho cargo del despacho en esta plaza 
p| prestigioso coronel del Regimiento 
de Tarragona D. Enr ique Rizo. 
F r e s e n t i d o s 
Verif icó en Mmaa so p r e s e n t a c i ó n 
el subdito americano Bernardo Maloy 
sm armas ni municiones, q u e d ó en li-
bertad. 
J u n t o í e r e c o o c e n l T a d o s 
E n la neche del d ía 10 tuvo lugar la 
innta do reconcentrados « • el Gobier-
no Civ i l bajo la presidencia del Iltroo. 
Sr Gobernador. 
Asistieron lo» seoores comandante 
militar D. Ulpiano S á n c h e z , Párrocos 
D. Mannel iMartmez, v I ) . Pablo Gon 
¿ález. Dr . í>. Miguel Kamírez , D. Ma-
«•edonio Socarras, propietario D. V i r -
gilio Guarrero, l ) , Mignol E s t r a d a 
Carmenati , I) . Manuel A, Ramos y 
nfrouqoeeo este momento no recor-
damos. 
Gonutitinda la J u n t a y bien penetra-
dos del Bnulo que la mandaba crear, 
acordaron: 
V Solicitar del R. Sr . Gobernador 
General una cantidad con cargo al 
créd i to extraordinario do cien mil pe-
sos, abierto para sufragar las ateucio 
oes á qne tengan que subvenir las 
J u n t a s protectoras de reconcentra-
dos. 
2" Pedir á los señores P á r r o c o s de 
esta capital y á los sefiores A leal «les 
de barrio, que faciliten nota detallada 
del vecitWario pobre y reconcentrado, 
voluntario ó forzosamente qne tengan 
en sus respoctivos distritos demarca-
ción, para tener con ello una base se-
gura de que partir. 
3o Solicitar de la autoridad militar 
las raciones que se crean necesarias 
para racionar á los que se encuen-
tran boy reconcentrados, bien por 
que las columnas de operaciones los 
hayan recogido y conducido á la ciu-
dad, bien porque no podiendo dedicar 
se á sus habituales laeDas en los case-
ríos y poblados destruidos uecesMen 
del amparo y auxilio á que se refiere 
el bando del d ía 13 de noviembre en 
su apartado 6* que trata de las ms 
trucciones dadas por el Estado Mayor 
geueral a las Comandancias milita-
rss. 
se puede realizar . . . ¿ luego q u é debo 
hacer! ¿sufrir! pues bien, su 
friró pondré mi contiauza en Dios 
y quizas tenga piedad de mí. 
Mme. de Bracciano parec ía estar 
convencida de lo que hablaba, por lo 
que la princesa se s int ió mas l i a aquí 
la y algo asegurada. 
— S i n duda— diio — esta tormenta 
calmará. Por indipuo que sea un bom 
bre sé a v e r g ü e n z a siempre cuando co-
mete ciertas sinrazones A s í Mr. 
de Bracciano procurará incomoda-
ros mucho con su presencia, para ha-
ceros olvidar las odiosas revelaciones 
que os ha hecho ü e este modo, ti 
no fueseis dichosa, al menos v i v i r é i s 
tranquila y libre para buscar en el 
fondo de vuestro cora ión , los du! . 
ees y consoladores remedios á vuestra 
pena. 
— Todo eso es ciertc. f a aho-
ra que. mi cerebro es tá iruls despeiado, 
pienso como vos Perdonadme 
ti disgusto que os be ocasionado 
tomaedo ULa delerroinaciOD tan sen 
s,b?e para vos. . E n este momento casi 
iré a:egro ce q ie t a y a tenido este re 
H i - tado M' suerte se filó ya; yo 
sé lo que me resta lo que p.tr-
tic y lo que me espera, 
E n este memento tocaren á Ja puer-
ta del cuarto de Mme. de E r a c c a i j c 
m a n d ó entrar y se presento nna cr ia-
da tryeudo una carta para la princesa 
de Moutlaur. 
E s t a carta era de nn amigo Intimo 
de la princesa, que por su posic ión es 
D. P a f a e l V a s a l l o y R o s c l l ó . G o b e r -
nadox C i v i l de P u e r t o P r i n c i p e . 
L a a locuc ión que d ir ig ió á los habi-
tantes del Camagiiey, el distinguido y 
prestigioso militar D. Raf«*el Vasallo y 
que publ icó el d ía G del actual el DÍA-
RIO, ha causado un efecto extraordi-
nario á estos honrados habitantes, to 
dos la comentan lavorahlemente y so 
ve ha renacido la confianza en los ho-
gares entre la» familias y en las plazas, 
en los j ó v e n e s de la pobtaoióo que reu-
nidos ó paseando se sostienen hasta 
altas horas de la noche. 
Oace un mes que el Sr . Vasa l lo e s t á 
al Irente de este Gobierno C i v i l y en 
todo este tiempo se fia oido y visto 1» 
sat i s facc ión que causa a todas las cla-
ses sociales su po l í t i ca espaosiva y lúa 
gestiones qne fiace por conseguir la 
paz quo á tudoo conviene y todos de-
seamos. 
E l Sr . Vasallo corresponde al carino 
que le demuestra CHUÍ pacifico vecin-
dario que lo ha conocido «iritre tdlos 
d e s e m p e ñ a n d o con conciencia « l e v a d o s 
cargos militares y la i lus tr« presiden-
cia de este Ayuntamiento con honra-
dez, por ello, pues so fian unido á sus 
gestiones distinguidas personas al lo-
gro de conseguir y atraer á sus boga-
res á los esposos ó hijos extraviados, 
para reconstituir las familias y con ello 
el bieneístar de todos. 
E l Corresponsal. 
DI SAN JÜMT iARTIIfEZ 
Dictvinhrf. i 7. 
Sr . Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
Est imado Director: Consecuente con 
el deber impuesto do tenerle al co-
mente de cuanto de on»5vo ocurra ea 
este término, p l á c e m e manifestarlo qno 
con el decaimiento de la enfermedad 
variolosadeque y a di cuenta en mi últi-
ma, se vienen reanudando las tarcas 
agr íco las , y de consiguiente volviendo 
más confiados sus moradores á los bo-
gares que antes abandonasen ea pre-
venc ión y temor a tan terrible mal, 
habiendo así mismo mejorado en mu-
cho el estado sanitario por cuanto á 
las fiebres, de las que también hictí 
mención en aquella; tal parece inicia-
da la reacc ión de una y otra enferme-
dad, cuyo desarrollo imprimió en nues-
tro vecindario en un principio nn pá-
nico aterrador. 
Doy ha tomado poses ión del cargo 
de celador de Po l i c ía gubernativa do 
este término y San Lui s , para el quo 
fué nombrado por el í l tmo . Sr . Gober-
nador Civ i l de la provincia el Sr . I ) . 
Severino de l a Vega, padre del anti-
guo empleado de te légrafos D. Pompi-
lio del propio apellido, al que desea-
mos grata permanencia entre nosotros 
y mucho acierto en tan espinoso car-
go, cesando por lo tanto el que con ol 
carácter de interino y con v e n e p l á c i t o 
de todos la v e n í a d e s e m p e ñ a n d o , nues-
tro buen amigo Sr. Q u i v i r a que pasa 
a ocupar su puesto en el barrio S u r de 
la capital do l a provincia. 
Con motivo de la renuncia del A l -
calde municipal presentada por el S r , 
G ó m e z L a Madrid Comaudante militar 
de su término y zona, hablaso de va-
nos candidatos para ocupar la poltro-
na municipal, cargo quo por hoy con-
sideramos por d e m á s e sp inos í s imo , por 
haber desaparecido con el pueblo el 
Archivo municipal, y no estar regula-
dos los servicios cual debieran en do» 
a ñ o s y pico de existencia de la actual 
municipalidad, pero así y todo coa 
buen deseo mucho puede hacerse, y 
no queremos aveotorar opiniones has-
ta tanto no recaiga la superior apro-
bación, pero si creemos llegada la ho-
ra de que correspondan las autorida-
des municipales al fin quo por minis-
terio de la Bey e s t á n obligados p a r » 
con sus semejantes. 
De las cosechas puedo decir á V ^ 
que establecido e! tiempo al Norte ca-
yos aires con preferencia le favorecen, 
se encuentra en un todo asegurada la 
parte ternprina. hab iéndose cortado 
y a mucho tabaco en las vegas " B a Hi-
guera'' y taiubü^n uu buen número de 
enjes en las de l ) . Manuel L l a n a y D . 
Tirso Lozcano, todos como puede su-
poner en las m^iores condiciones dado 
el tiempo favorable que tuvieron para 
su recolección, del medio tiempo se 
reanudara el corte para alrededores do 
pascuas, y de é s t e se cortará mucho 
tabaco que Dada tendrá qne envidiar 
al primero sí las aguas se sostienen. 
L a s siembras Terminadas en un todo, 
y los agricultores tan reanimados en 
aleodeilas, qne parecen olvidados no 
solamente de los desastres que en pos 
de si deja la gnerra, sino del triste y 
reciente recuerdo impreso por las en 
fermedades; siendo muy contados los 
que por consecuencia de la primera, ú 
efectos de las segundas uo larcenteu 
la p é r d i d a de seres muy queridos; a 
t an ta res ignac ión los impulsa á m á s 
del instinto natural , la virtud del tra-
bajo, y nue mny pronto los altos pode-
res de la nac ión eu justa p e t i c i ó n de 
taba perfectamente instruido de cuan-
to pasaba en el gabinete del empe-
rador. 
J u z g ú e s e del sentimiento y de! sus-
to de Mme. de Moutlaur, m a n d o l eyó 
las siguientes lineas. 
" Os escubo muy de prisa, mi buena 
y querida princesa, para daros una 
triste nueva, y tal vez poneros en el 
caso de que i m p i d á i s grandes males. 
E l emperador acaba de saber que el 
coionel Kaoul de Survi l l e fia salido da 
V i e n a y ha entrado en F r a n c i a sin or-
den ni permiso. E l coronel estaba en 
cargado de un asootu de la mayor im 
porlancia. y el emperador ha sabido 
que no lo ba d e s e m p e ñ a d o . Ignoro si 
la venida de Mr. Survil le tiene algu 
na re lac ión con la entrevista que ha-
béis tenido esta m a ñ a n a con el empe-
rador y Mr. de Bracciono, pero S. M 
ba becbo llamar a) momento á este úl-
timo, y d e s p u é s de haber estada lar 
go tiempo en e) gabldete del empera-
dor, se han dado Ordenes inmediata 
mente al gobernador militar de Par í s 
y al m nistro de policia. E l empera 
dor e s tá furioso contra el coronel. S i 
vos t e n é i s a l g ú n indicio de esta oco 
rrencia. prevenid al coronel que se 
mantenga oculto basta que sus ami-
gos puedan hacer algo eu su favor. 
Quemad esta carta, querida princesa, 
ya comprendé i s lo peligrosa que pue-
de ser esta ifutltoreoidn, si llegase á 
descubrirse." 
i £ k w n t i n u a r d j 
D I A R I O D E L A 
Ift autoridad de la Itda, derogando el 
Bando de f x p o r t a e i ó u de la rica hoja 
podaoiot a leantar el juato premio de 
lua.yon'H feacriticios. 
Me despido de V, hasta que nuova-
fiu-nto te i íga la Oí.'aHion de poderle pro-
porcionar nuevas noticias su S. S. 
E i correaponsal. 
L A S B A S U R A S 
D l A K I O l . K L A M A -
De Santo DOÜIÍIÎ O. 
Diciembre, 10. 
A l a r m a 
Ayer noche, en la casa conaistorial 
se milamo una lampara de petróleo, 
COIBauiC&Qdoétt el (Utt^Ó á uu escapa 
rate, donde h a b í a eu unos pomos 
«luidos de varias clames, siguiendo el 
fuego hasta unas cajas con municiones 
de mauser, las ¿na les esplotaroa pro 
duciendo el ruido consiguiente. 
Los vecinos al oir los t ros, y ver 
correr íi las gentes, se alarmaron ere 
yendo que se trataba de otra cosa. 
Antes de llegar la bomba y los boin 
bcros c e s ó el tiroteo y se a p a g ó el íue-
fjo gracias 'A los estuerzos de loa guar 
d í a s y vanos vecinos que se presenta-
ron en los momentos de más peligro, 
ÍJo hubo que lamentar desgracias per 
Bonalcs y Jas p é r d i d a s s u í r i d a s son de 
poca cons iderac ión . 
P r e s e n t a d o s 
Ayer procedente del campo se pre-
sento en el barrio de . í i cotea , el insu-
rrecto J o s é (Jeoero coa armas y caba-
llos. 
A l preguntarle por el resto de eu 
partida, dijo: que hac ía tiempo que 
andaba solo por Ja manigua, l i s de 
importancia esta p r e s e n t a c i ó n para 
unestro termino municipal. 
C a n a l e j a s 
A y e r k las cinco de la tarde, proce-
dente de la capital y eu un tren ex-
preso, l l egó a esta e s t a c i ó n del ferro-
carri l de C á r d e n a s y Jucaro el exmi-
nistro señor Canalejas . 
E n la e s t a c i ó n esperaban al ilustro 
viajero el comandante militar de la di 
v i s i ó n de las vil las don Ernesto Agui-
rre, con su Estado Mayor, el goborna-
dor civil de la provincia don Marcos 
O a r c í a y otras muchas personas. 
E l general Aguirre y el gobernador 
c iv i l y algunos otros qne h a b í a n veni 
do á recibir en esta e s tac ión , al se i íor 
Canalejas , embarcaron eu el tren ex-
preso para a c o m p a ñ a r l o hasta l a ciu 
dad de Santa C l a r a . 
T a m b i é n tuve el gusto de sa ludar 
al licenciado don Marcos Lanc i s , que 
va en el tren de viajeros con d irecc ión 
á la misma ciudad. 
E l Corresponsal. 
Ejército (te opsracioies eo 
Estado Mayor General 
A D Í C I Ó X Á ttA 
O R D E N G E N E K A L del d í a 9 de d i -
ciembre de 18í)7, publicada en la de-
tembocadura del n o Cauto: 
E l Exc ino. Sr. General en Jefe se ha ser-
vido <lit!(«(M)('r lo signietito; 
Articulo Io Las íaorcas que por ahora 
ban de operar en el territorio de la Divi-
eión do Manzanillo quedan orgauizadas OQ 
eaia forma: 
B R I G A D A D E BAYAMO. 
Jefe: Exorno. Sr. General do Brigada don 
José García A Ida ve. 
Fuerzas alectaa al Cuartel general de la 
Bridada: 
Dn escuadrón do Siiírnnto. 
Ia Sección de la 5* Batería del 5o de 
Ifoñtaóa. 
PRIMERA. MEDIA BRIGADA. 
Coronel de Cahallcria don SJunuel Otero. 
Batallones.—Alava 
Peninsular niiniero ü. 
número 5ü y Baza 
SEGUIDA MEDIA DRIGADA 
Coronel do infantería don Federico Es -
rario. 
Hatallonos.—Io de Isabel la Católica nú-
incro 7b.—'1" de Isahol la Católica y Anda-
lucía número fyj. 
Fuer¿as afectas al Cuartel General del 
Ceoernl cu Jefe. 
1* Columna (Brigada) 
Jefe Excmo. señor General de Brigada, 
don Enrique Segura y Carapoy. 
Fuerzas afectas al Cuartel General de la 
Brigada. 
Dn escuadrón de Sagunto. 
4» batería del -l? Uegituiento de Mon-
taña. 
PKIMERA MEDIA DIIIGADA 
don Manuel Kuiz Coronel de infaoteria 
Bañoy. 
natalloncs. —Zamora número S y Vizcaya 
túmero 51. 
S E G G K D A M E D I A P I U C A DA 
Coronel de infantería don Antonio Tovar 
y Marrolota. 
Batallones.—Colón cazadores Q&nero 3$ 
— Alcántara peninsular UÚLU. 3. 
2' columna 
Jefe: Coronel de Ingonicros don Bamiro 
Bruna. 
Batallones.-Asturias núra. .'ü.—Puerto 
Piro cazadores núm. 19. —Cuióu peninsu-
lar nú ni. 2. 
Dn escuadión del Rey. 
1" seceum do la l * batería del 5° de mon-
taña. 
3' columna 
Jefe: Coronel de infautei ía don Juan Te-
jed a. 
Batallones.—Sevilla núm. 3 '.—León nú-
mero 38.—Las Navas cazadores núm. 10. 
2" sección de la 1' del 5" de montaña. 
Guerrillas de Cuba. 
Art. 2" L a segunda batería del 4? regi-
Ul n;o de Montaña, las compañías 1°, 2' 
y 5" del 4o de zapadores minadores, las 2a, 
10* y 14'' de trasportes á ¡orno y todas las 
fuerzas moviltzadaa y que en adelanto se 
movilicen cu ei tcrriloiio do la división se 
considerarán afectas al Cuartel General do 
la misma, reservándose sin embargo, S. E , 
disponer do ellas para reforzar las colum-
nas de operaciones afectas al suyo, cuando 
lo estimo conveniente. 
Art. 3" A no ser que expresamente se 
prevenga otra cosa, las columnas afectas al 
Cuartel General de S. E . no darán ningún 
destacamento sóbrelos que hoy tienen,quo-
dando sí á su cargo el relevo do los quo res 
pectivamento dan hoy sus batallones cuan-
do sea preciso y lo permita el curso de las 
operaciones. 
Lo que de orden de S. E . se publica, co-
mo adición á la general de este di.*, para 
los iincs do ordenanza. 
El Teniente genera' ¡ef •«•> " Íi. 6., 
Luis M. Uc Punéo* 
S r . Director del 
rüNA. 
M uv señor mío: 
E n el númt ro del periódico que na 
ted digimmeute dirige, perten^cicn!<> 
á la m a ñ a n a del día 1S del que cursa , 
he le ído un suelto titulado " L a s Hasu-
ras," en el cual se vierten conceptos 
ciiuivocados que me interesa desvane-
cer, contiando en su rectitud y benevo 
lencia, para que resplandezca la ver 
dad de loa hechos. 
Seré muy brcvi*, para no moleatar 
mucho au a t e n c i ó n ni la del p ú b l i c o . 
L a tinca rúst ica " E l Palacio de C r i s 
tal ," que sirve do vertedero de las ba-
suras, tué comprada por el quo suscri 
be como contratista de la limpieza pú 
blica, por haber sido obligado A ello 
por reso luc ión del Ayuntamiento de la 
Habana, á causa de la i n t e r r u p c i ó n 
del traslado de iaa baauraa en vago-
nea del Eürrot;arril del Oeste como nn 
tea ae hac ía , puea i m p e d í a n continuar 
tanto el estado do rebel ión de loa cam-
pos como la negativa absoluta del co 
mandante militar de Artemiaa á per-
mitir que ae vertieran laa baauraa en 
aquel otro t é rmino municipal , con pe 
l ígro de la ealud del anidado, prohib í 
c ión quo ae mantiene firme. 
Propuesta la citada finca, reconoci-
da éata por la J u n t a Local de Sani 
dad, que dio un informe favorable á la 
misma, y aceptada por el Ayuntamien 
to, el quo auscribo procedió entonces 
á la compra de eaoa terrenos, haciendo 
un gasto considerable por servir al 
Municipio & peaar do hallarao é s t e en 
presencia de un caao de fuerza mayor, 
previato en el pliego do condic íonea , 
s e g ú n lo cual le correspondía aólo a l 
Ayuntamiento recibir loa perjuicios 
toda vez que do antemano estaba do 
signado el lugar del vertedero y el 
contratista venia cumpliendo fielmen 
te su compromiao. 
Tiene entendido el que auscribe que 
el actual aeñor Gobernador ha nom 
brado una comiaión qne le intormo so 
bre el particular: ésta, verá en el te 
rreno y mientras tanto, suplico á usted 
suspenda todo juicio. 
Uespecto ú quo t a m b i é n so vierto 
una part» do las basuras en las faldas 
del castillo de Atares , esto se ha he-
cho por absoluta necesidad y en be 
neticio del saneamiento de eaoa luga 
res y con la plena conformidad del so 
ñor gobernador del Castil lo, á quien 
no puede auponéraele otra mira qne no 
sea favorable á la c o n s e r v a c i ó n de su 
salnd y de las familias y tropaa que 
ao albergan en é l . L o que ahora se 
hace ha debido hacerse desdo veinte a-
ños a t r á s en todos aquellos contornos, 
y hoy el barrio de A t a r é s ser ía otra 
cosa muy distinta de lo que parece, 
Por lo d e m á s , esa operac ión y a no se 
practica y el contratista e s t á diapues 
to a llevar las basuras donde ae le do-
sigue, siempre que no lo resulten per 
JUICIOS. 
Queda de usted con la m á s distin-
guida c o n s i d e r a c i ó n atento a. s. 
Q. B . S . M. 
J o s é M . Izquierdo . 
S[C. J e s ú s del Monte, 313, diciembre 
20 de 1897. 
COMPLACIDOS 
U n a c o m i s i ó n de comerciantes al por 
menor, nos r u e g a la p u b l i c a c i ó n de las 
siguientes l íneas : 
A L COMEUCIO Y A L A I N D U S T U I A 
P r ó x i m o á implantarse el nuevo r é -
gimen y c o n s t i t u c i ó n de las C á m a r a s 
insulares, los qne suscriben, comer-
ciantes é industriales en esta c iudad 
de la Habana, entienden, que ajenos á 
la po l í t i ca de los partidos, deben do 
tener r e p r e s e n t a c i ó n propia, eligiendo 
para quo loa representen en laa C á m a -
ras sus genuinos representantes, y que 
é s t o s sean personas dedicadas á la in-
dustria y al comercio. 
M u é v e n o s á hacer eata manifesta-
c ión á nuestroa c o m p a ñ e r o s dedicados 
al comercio é industria, e l que, dealí . 
gados completamente I03 representan-
tantea quo se nombren, de todo acto 
pol í t ico , y siendo só lo su mis ión la de 
representar y defender los interósea 
do los diferentes greraioa de esta capi-
tal, puedan llenar su cometido con en-
tera l ibertad. 
S i el pensamiento iniciado por loa 
firmantes de la presente encuentra a-
poyo entro todos aquellos que so de-
dican á la industria y al comercio, se-
rá de resultado satisfactorio para el 
porvenir de la industria y comercio de 
la is la de Cuba . 
E n la S e c r e t a r í a de los gremios, s i ta 
en la callo de la Lampar i l la n0 2, pue-
den loa s e ñ o r e s que ao hallen ideutifi 
cadoa con el pensamiento, inacribir 
sus nombres y domicilios, de siete á 
diez do la m a ñ a n a , y de doce á cuatro 
de la tarde. 
Habana, diciembre de 1897.—Casi-
mi ro Encalante—Juan Pérez Alonso— 
J o s é L i á r n o s o s — A v e l i n o G a r c í a — D o -
mingo F e r n á n d e z , 
U l t i m a h o r a 
OFICIALES 
l)c Sil uta Clara 
L a columna del ba ta l lón de Zaraga-
z a e n loa montea de Madrazo, d e s t r u y ó 
un campamento enemigo, h a c i é n d o l e 
nn muerto y recogiendo un caballo. 
L a guerrilla del mismo bata l lón con 
el eacuadrón de Cifuentes en el L i b a 
ü", hicieron dos muertos, uno de ellca' 
llamado E l Terrible. 
L a guerrilla do 8anto Domingo hizo 
al enemigo un herido en Baracaldo. 
ron fuego en Recurso, ingenio Nuevo, 
San J u a n Bautista y Brujo dispersan-
do al enemigo que eu au huida dejó li-
na caja de muuiciones, 
Presentados. 
E n Santa C l a r a , loa titulados capi-
tanea Severino Ricardo y J o a ó Cepero, 
el titulado te.uieuto Pedro Chaviano y 
11 con armas, el titulado teniente de 
sanidad .lo>é Mt'-ndez, y ain armas 101 
entre hombrea, uiujeres y niño"»; en la 
Habana 3, con armas, y 5 aiu el laá, y 
eu Pinar del Rio, S sm armas. 
TEAaLADOS 
A l Presidio lo fué el penado E d u a r -
do A m i g ó R o d r í g u e z y á Nuev i tas el 
preso Dioniaio Berui B e r n a l . 
Fuerzas del ba ta l lón do Barce lona, 
eacuadrón de la guardia c iv i l y gue 
Tril lado San J u a n de las Yoras en re-
conocimiento por la loma Maroto, dis-
persó un grupo do cinco individuoa, 
hac iéndo lo dos muertos y recogiendo 
aieto caballea y armas. 
L a s guerrillas de Rodas y Cartage 
na en reconocimientos, ocuparon un 
campamento, recogiendo un caballo, 
dos tercerolas, revó lver y municiones. 
L a guerri l la de MaUiempo en tina 
emboscada hizo uu prisionero. 
DE L A H A B A N A 
E l ba ta l lón de C a s t i l l a bat ió la par -
tida dol cabeci l la Camejo, en Caaa 
Cuesta, haciendo varios heridos y re-
cogiendo el c a d á v e r del titulado c a p i -
tán Arturo L a r a , que fué enterrado en 
el ingenio Providencia, 
L a fuerza no tuvo novedad. 
E l destacamento de Carabal lo b a t i ó 
nn grupo en laa inmediacionea del po-
blado, recogiendo, con armas, un muer-
to, que fué identificado. 
E l b a t a l l ó n do Almanaa, operand o 
por Jaqueycito, e n c o n t r ó en Pa lma dos 
pacíf icos macheteadoa. 
Entre Bagaes y Coco d i s p e r s ó la par-
tida del gallego Alvarez y h a c i é n d o l o 
un muerto, recogiendo un revolver, ma-
chete, municiones y electos. 
De Pinar del Río 
E n laa operaciones dirigidas por el 
general Bernal , el b a t a l l ó n de Canta-
bria b a t i ó al enemigo el d í a 15 en C r -
tega, el 16 y 17 lo v o l v i ó á batir en 
Fornía , L a s Leonas y Boca del Gri l lo , 
dispersando por completo laa part idas 
de Gallo , Fajardo y Pedroso qne de-
jaron 14 muertos!; en laa batidas dadas 
el 19 só lo se encontraron hombres suel-
tos, algunoa de los cuales fueron muer-
tos en su huida. 
E n el encuentro del 17 fué grave-
mente herido el segundo teniente del 
b a t a l l ó n do Cantabr ia don J o s é Berte-
H o G a t a . 
Fuerzas del destacamento de C a ñ a s 
y del e s c u a d r ó n movilizado soatuvie-
Estadística 
E n los d í a s comprendidoa del 10 al 
19 del actual se han hecho al enemigo 
303 muertoa, correspondiendo nno á 
la d iv ia ión do C u b a , 13G á la de Man-
zanillo, 32 á la de Sancti S p í r i t n s , 15 
á las Vi l las , 21 á la provincia de Ma-
tanzas, 73 á la de la Habana y 25 á la 
do Pinar del Río. 
Se han hecho á los rebeldes 17 pri-
sioneros y se les ha cogido 96 armas 
de fuego, 106 caballos, 4 mulos y un 
toro. 
Se han presentado 71 con armas y 
317 sin ellas. A d e m á s , 3 familiaa y 
12 mujeres y n i ñ o s reconcentradoa. 
L a a columnas han tenido 3 oficiales 
y 33 de tropa muertos y 13 of ic ía les y 
21J soldados heridos. 
El SEÑOR m\m ILVÜREL 
colega Según vemos en nuestro 
E l P a í s , nuestro querido amigo 
don Francisco González Alvarez 
ha dirigido desde París, donde ha-
bitualmente reside, un afectuoso 
telegrama al jefe del partido auto-
nomista, señor Calvez, saludándolo 
de manera entusiasta y cariñosa. 
El señor González Alvarez, que 
ha sido vocal dé la Junta Directi-
va del partido reformista y que per-
tenece á la Directiva de! D I A R I O 
X > E L A M A R I N A , ha probado una 
vez más, al apresurarse á respon-
der á los sucesos políticos aquí úl-
timamente ocurridos, su interés 
por este país y su estusiasrao por 
las libertades do Cuba. 
Sol, a 
extra Sol A 
extra Sol, A 
á $4 docena 
docena 
MOVilEHTO C U M I O 
F Q ' S y 
y F r a n -
A y e r tuvieron ingreso en l a Cárce l 
los individuos siguientes: Manuel 
M a r t í n e z Vic tor ia , Mart ín 
FBanquis, Jenaro C a l d e r ó n 
cisco D í a z P é r e z . 
E N L A RECÓGIOAS 
I n g r e s ó la morena E l e n a Carró P é -
rez á d i s p o s i c i ó n dol Juzgado do G u a -
lupe, por estafa. 
EN L I B E R T A D 
Quedaron J o s é 'Mar ia R o d r í g u e z , 
J o s é Antonio Corvo, L u i s L a r m e r A l -
varez, Pascas io A l y a r e z . 
LONJA DE VIVERES. 
V E N T A S HFKCTDADAS H O Y 
150 tercerolas manteca, extra Sol, 
$121 quintal. 
30 cajas latas manteca, extra Sol, 
$15 caja. 
20 medias laia-i manteca, extra 
$ 1 ' ) ^ quintal. 
10 cuartos latas manteca 
$10 quintal. 
10 octavos latas manteca, 
$10 quintal. 
20 cajas tocino, reservado, 
40 cajas cuartos pescado, 
de latas. 
10 cajas cuartos carnes, á $5i 
do latas. 
30 sacos avellanas, Tarragona, 
quintal-
20 sacos avellanas, Tarragona, á $Ci 
quintal. 
C5 cajas bacalao, á íSJ caja. 
43 cajas queso, á $31 quintal. 
MERCADO MONETARIO 
C A M B I O S 
Centellea á 6.70 plata. 
E n cantidades á 6.72 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
E n cantidades á 5.37 plata. 
Centenes á 11.05 Btea. 
Lu i se s á 8.80 Btea. 
P la ta 7 8 ^ 78A valor 
Calderi l la 70 a 71 valor 
Bil lete contra o r o . . . 4(;.}á 4B¿valor 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E l vapor R e i n a M a r í a Cr i s t ina , quo 
aalió ayer tarde para la P e n í n s u l a , 
lleva ademí i s del pasaje publicado en 
nuestro n ú m e r o de esta m a ü a n a , 51G 
cabos y acidados. 
Desde hace cerca de un mes se vie-
nen cometiendo varios robos en laa 
m e r c a n c í a s que se encuentran sobre 
loa muelles de esta capital. 
Hoy ae nos dice que do las tongas 
de sacos de arroz quo se encuentran 
en los muelles de S a n Franc i sco bay 
varios de ellos, do la capa de abajo, 
que han sido vaciados. 
* Los ladrones, para l levar á cabo di-
cho robo, se introducen por debajo de 
los muelles y por entre las rendijas de 
laa tablaa de loa mismos, dan uu pi -
quete á loa sacos y extraen de ese mo-
do au contenido. 
Llamamos la a t e n c i ó n á la J u n t a de 
Obras del Puerto sobre eple escanda-
loso hecho. Estamos aeguroa d e q u e 
al tener conocimiento do ellos poudrá 
inmediatamente remedio. 
Nosotros creemos que los frentes de 
los ya citados muelles d e b í a n do ser 
cubiertos con tablaa, y de ese modo 
ser ía imposible á las embarcaciones, 
por pequeñaa qne fueran, el poderse 
introducirse debajo de los mismos. 
Amigo D . L u c a s , para usted no hay tiempos malos .—¡Y tan malos D. Jacinto? lo que pasa es, que compro 
toda mí ropa en Caaa V a l l é s : vaya usted a l lá y v e r á que por muy poca gui ta sale vestido en condiciones de atra-




Nadie, pero nadie tiene derecho á quejarse de frío mientras exista 
L a Antigua Casa de J . V A L L É S 
SON PARA CABALLERO. 
Parclesús de Oasiiuir doble ¿i $ 
Tengan á verlos. 
D E U Z A F R A 
E l viernes 17 llegaron á Matanzas 
1.300 aacos de azúcar , correspondien-
tes á la nueva zafra. Dicho fruto 
procedo do loa ingenioa F lo ra , Merce-
des, Feliz, Caney y San C ó m a l o . 
B l miamo d ía llegaron á C á r d e n a s 
300 sacos, procedentes de loa ingenioa 
¡Santa Ger t rudis é Ind io , 
E l magní f i co central Perseverancia, 
que en Aguada de Pasajeros posee don 
Miguel Díaz , c o m e n z ó el d ía 14 las ta-
reas de la zafra, con tan br í l l ant í e imo 
resultado, qne mol ió 93,900 arrobas 
d e c a ü a e n las primeras veinticuatro 
horas. 
ESTOS SON PAUA NII50S. 
Abrignitos dobles todos forrados ti-. $ 3 
Fijénse las Mamas. 
Abrignitos de todas tallas íi $ 3.50 
Atiendan los Papás. 
Abrignitos con Esclavina á $ 4 
Parece imposible. 
Abrignitos con esclavina, clase snpe-
r iorá $4-50 
Más barato que Yo, Nadie. 
Surtido general de trajes ú la Marinera. 
Gran colección de trajecitos fantasía. 
Trajes completos de saco, chaleco y pantalón. 
E l ingenio G u á i m a r o , en la jur i sd ic -
c i ó n do Tr in idad, ha comenzado Ja 
molienda. 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
E n Sagua la Grande, D . Francisco 
PerozR; 
E n C í e n f u e g o s , l a Sr la* D ' Merce-
des Herrera y Pich; 
E n Kotfíf , D . J o s ó Ferní índez A l -
varez, y 
E n Santa C l a r a , las Sras. D ' C a r -
men N ú u e z de Acos la y W L u t g a r d a 
Q a í ü o n f s , viuda de D á v i l a . 
Parclesús con forro de satén & $ 4 
Entérese usted. 
Pardesns Meltón superior ;1 $ 6 
Pardesús confección francesa í l $ 8 
Más barato que Yo, Nadie. 
Pardesiís con forro de seda superior á $ 12 
Macfarlands franceses á $14 
No olvidarlo. 
Trajes de casimir, desde $ 5 .1 $ 15 
PARA T I A J A B , PARA I R S E A L CAMPO 
L A A N T I G U A C A S A D E J . V A L L É S 
Es la mejor surtida en trajes 7 atrígos de todas clases para caballeros y niños. 
E S T O M E R E C E U Ü E S E V E A 
Cliaqnetones Mauser, Rusos con esclavina forrados de lana, Sobretodos 
enguatados, Capas madrileñas, Eusos de Castor mantas de viaje 
y toda clase de ropa interior. 
J L Z K T T i a - T J - A . TXH1 J " . " V ^ L L I É S 
La casa de la ropa hecha para caballeros y niños. 
La sastrería y camisería de más lujo y la que más barato vendo. 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E 
E n el vapor M a r i a Her re ra , que s a -
l ió ayer tarde, fueron embarcados p a -
r a Santiago de Cuba, loa presos D i o -
nisio Bernier y J o a q u í n R, Pinto. 
Nuestro distinguido amigo el s e ñ o r 
D . J n a n A . Castil lo, coronel del muy 
benéfico cuerpo de Bomberos Munici-
pales, nos remite para su publ ic í t c ióa 
lo siguiente: 
"Habiendo llegado á mi noticia qne 
algunas personas, t i t u l á n d o s e emplea-
dos de Bomberos Municipales, andan 
recogiendo el Aguinaldo de Pascuas , 
ruego á usted baga saber que los úni-
cos autorizados por este Cuerpo para 
ello, s e g ú n la costumbre de otros a ñ o s , 
pon los empleados del material de in-
cendio, que á m á s de ir de uniformo 
llevan la debida a u t o r i z a c i ó n por es-
crito. 
Queda de usted aftmo. s. s., Jxian A» 
Castillo. 
Diciembre 21 de 1897." 
Tlemos recibido lo siguiente: 
H a b a n a , 18 de noviembre de 1897: 
L o s s u í r i d d o s peones camineros, es-
parramados por esas carreteras de 
Dios, expuestos á las asechanzas de 
los insurrectos y resistiendo en su tra-
mo á la p a l ú d i c a é infecciosa, y a l 
hambre; suplican á usted el favor, de 
que su valiente y popular "per iódi -
co*', haga llegar su voz, hasta al Go-
bernador General; á fin de interesar á* 
su Exce lencia á que se les haga jus t i -
cia , pues desde el mes de marzo no so 
les pagan sus sueldos, y se hallan eu 
la m á s horrible miseria, c a b i é n d o l e s 
el terror, de que sean relegados ái 
"Kesnltas''. Le quedamos á usted agra-
docidos4 y b. ». m., Varios Peones. 
MU it l i t t imnl. 
CENTRO GALLEGO. 
SECCION D E RECRjüO Y A!>OfiN O 
S E C R E T A R I A 
CompetenterncDle anloriiada esta S e c c i ó n por 1» 
J u n U Direc t i»a , acordó celel>r:ir, como fuucióti « o -
cml. eu lus salones «te esie Centro uu B 4 . I L S O B 
S A I . A la noctic ilel «ál»a.Uo 2'> ilsl corr.enl.e, en ob-
sequio & los señores socios. aUrióudoie tas puertaa 
del Instituto á laa ocLo y daudu priucipio a<iuel 4 
las (tueve Uc I * misuia. 
I ' A T I el acceso ai local será requisito indispensa-
l>'e e.xLibir el recibo de cno t» social correapondien-
le al me» de la fecha 
L u que se puivica por este medio para general co-
uociuiieutu do los señores socios. 
í l a b a u » , 20 de diciembre de 1897.—El Secretarlo 
do la Seci ' ióu, Kraücisco Reruuri lc . 
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E n estos tiempos es muy fre 
cnento el üátér ab sos en las co 
midas, Jo que origina necesaria 
narato 
a r s o 
Papa? 
prero 
a n d n ! 
Secrelaría k los Greios de la Haüaia 
L A M P A R I L L A N. 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
H o r a s da d e e p a c h e : de 7 & 1 0 d » 
la m a ñ a n a y de 1 2 á 4 d a l a tarde . 
T E L E F O N O 8. 
EftprsscLtaLtc en Madrid D . Antonio Ooiisile* 
L ó p e t C ICIV P l - L ) 
BILLETES LOTERÍAS 
SE R E C I B E N O R D E N E S P A R A T O D O S L O S 
S O t t T E O S I N C L U S O P A R A E L 
Gran Eítraontoio k MM 
c o n c a b l e g r a m a d e p r e m i o s 
Manuel Gutiérrez, 
Q-aliano 126. 
ayd 6 N c 1571- a l t 
V a s f r e s c a s 
á granel á 20 y 10 cts. libra 
plata. Hay barriles muy ba-
ratos. Oficios frente al n. 8S. 
m i 
J ! . J i o s i . 
WúAM-á 
SAN FáFÁEL N. 1, 
F r e n t e á L a .¿icacia-
E X T R A O I í D Í N A K I O SORTEO 
N A V I D A D . 
Los billetes de ene, pran sorte estin á la venta. 
A l s i t j i i i c n t v ft in i l e c e l e b r a d o fítfíB, se 
p a y a r á n los / n ent tos á s u t>res<ui, 'ariúH 
¡Servando ( launa 
C 17?fc 10a 7 KM K 
c 172J 7 I> 
K a J P f^-
LÜTGARDA LEC 
D I A R I O D E L A MARINA.—I)ic!cmbre 21 ^ 1887 
LA MMk DEL 
iQué lá s t ima de hombre! ¡Con 8U8 
treinta aüoa y sn arrogante figura, te-
ner que andar apoyado en dos muletas! 
Pena da el verle avanzar trabajosa-
mente basta colocarse en el banco de 
piedra que hay á la sal ida del pue-
blo. 
íáentado, podría servir de modelo 
para representar la belleza varonil. 
Frente alta, ojea grandes, nariz correc-
ta, pecho levantado, espaldas de atle-
ta «1 escuitor que lograse repro-
ducir aquel conjunto baria una obra 
waeptra. 
V a á ponerse el sol, y los pájaros lo 
despiden cantando en las ramas de los 
Arboles, que pronto cubr irán con sus 
hojas el nido de sus amores. L a s vio-
letas y la tlor del almendro, mezclan-
do sus aromas al de eaas tiorecillas 
que viven un dia, anuncian la proxi-
midad do la primavera. 
A poco de haberse ocultado el sol 
tras uua p e q u e ñ a colina, el invá l ido 
se levanta, coge sns muletas, y prece-
dido del perro que le a c o m p a ñ a , se 
dispone á entrar en la poblac ión . 
Un rumor lejano que ll^ga á su oido 
le detiene, hac i éndo le mirar al sitio de 
donde parte, y ve elevarse una peque-
ñ a nube de polvo que se extiende al 
par que el rumor se acentúa . 
Como e s t á en una houüonada , no al-
canza a ver los que vienen por el ca-
mino, y vá á dar unos pasos en aque-
lla d irecc ión, cuando oye el sonido a-
gudo de una corneta. 
A l oírlo ae extremece, so pone muy 
pá l ido y detiene con uua voz el perro, 
que trata de salir al encuentro de loa 
que se aproximan. 
E n esto, ve asomar unos bultos en 
lo alto del cerro, y ¡oh, sorpresa! son 
Holditdos, y aoldados que llevan el mis-
roo anitoriue del regimiento á que 61 
per tenec ió . 
¿«i serán ellos, sus c o m p a ñ e r o s , sus 
amigos? ¿Los que le vieron siem-
pre esclavo de su deber, los que le res-
petaron por digno, los que le aclama-
ron por valiente? 
El los deben ser, sí . Pero ¡ah! que 
pasan y niuguno lo reconoce. ¡Quó an-
gustia! ¡(^uó ansiedad! No, no son 
ellos! Ni el que vá al fronte ea su an 
tiguo coronel, ni loa oüc ia l ea son sus 
camaradas, ui reconoce a n i n g ú n sol 
dado. 
¡(Jaánta a l egr ía s i fuese lo contrario! 
Saludar á los unos, estrechar entre 
sus brazos á los otros, hablar con to-
dos de sus c o m p a ñ e r o s , all í , en aquel 
pueblo retirado, ¿qué mayor felici-
dad? 
V a á dejarse caer desanimado en el 
banco de piedra, cuando repara en la 
bandera del cuerpo, y ¡oh deslumbra 
miento! es ella, la que él s i g u i é , la que 
v i ó su hero ísmo Aquel la gran 
mancha obscura que tiene en el fundo, 
es de su sangre, de su misma sangre, 
vertida al caer con ella en el campo de 
batalla. 
Y siente el esca lofr ío del eutnsias 
mo, y en un segundo reproduce en su 
imaírinación esta escena; 
(Jomieuza el combate, y su regimien-
to recibe lá orden de tomar una altura 
ocupada por el enemigo. ¡ A d e l a n t e 
loa valientes! Y avanzan en una mor-
t í fera l luvia de fuego. De pronto, y 
desde uua trinchera que los accidentes 
del terreno ocultaban, reciben millo-
nes de balas que diezman sus tilas aiu 
hacerles retroceder. Cae el Jefe, su-
cumben varios o ü c i a l e s , el abanderado 
entre ellos, y los soldados vacilan al 
ver la e n s e ñ a gloriosa por los suelos. 
¡Qué deshonra y quó v e r g ü e n z a si ca-
yera en poder del enemigo! E n esto, 
nn oficial joven, casi un niño, é l , sal-
tando por encima de los heridos y pi-
sando c a d á v e r e s , se adelanta, alza del 
suelo la bandera y la tremola, diri-
g i é n d o s e valerosamente á la trinche-
r a Loa soldados recobran el án imo 
y lo siguen Se lucha cuerpo á 
cuerpo, y la carn icer ía es espantosa. 
L a s sombra» de la noche cubren aquel 
cuadro de horrores, é impiden apreciar 
laa muchas pérd idas qneel regimiento 
ha snlndo, pero el enemigo ha aban-
donado el campo; se ha salvado el ho-
nor 
A l amanecer del dia siguiente, y a l 
bnacar loa berilios, encontraron un 
oticial casi e x á n i m e , envuelto en los 
pliegues de la bandera, con dos b a l a -
zos en el pecho y la >ierna izquierda 
destrozada. E r a é l . H ic i éron le la pri-
mera cura en la ambulancia, y lo con-
dujeron inmediatamente al hospital 
cercano, por lo cual no supo hasta mu-
cho tiempo d e s p u é s que sn nombre ha-
bía sido citado en la orden ti el d ía . A 
los seis meses, y sin ver á sus compa-
ñeros , que est aban entonces muy lejos 
de allí, pudo dejar el hospital apoyado 
en dos muletas, y retirarse al pueblo 
aoe le v é nacer. 
' A q u í llegaba cuando cortó el hilo 
de sus recuerdos la bandera, qne en 
aquel instante pasaba frente á é l , y la 
m ú s i c a , que tocaba una marcha gue-
rrera. L lévase la mano á la gorra, ae 
descubre respetuosamente, y haciendo 
esfuerzos sobrehumanos consigne en 
trar á la vez que la tropa en la plaza 
del pueblo 
Los oflcialea del regimiento, aunque 
nuevos eu él , «aben todos por tradi 
c ióo la historia del invá l ido , y al pre-
sentarse é s te en el cuerpo de guardia, 
p i d i é n d o l e s t í m i d a m e n t e el favor de 
pasar la noche entre ellos, alegando 
los méri tos expuestos, le acogen, entu-
siasmados y se enorgullecen de frater-
nizar con tan bravo camarada. 
Y c u é n t a s e como cosa cierta que 
cuando el sueno y el cansancio los rin-
dieron, el invá l ido , d e s p u é s de cercio 
rarse que nadie le ve ía , se acercó va 
rias veces á la bandera temblando de 
e m o c i ó n , y la b e s ó sollozando; y tam-
bién que al d ía siguiente, cuando el 
regimiento dejó el pueblo, s in t ió opri 
mirsele el pecho cou tanta fuerza como 
aquella tarde triste en que se llevaron 
al cementerio el c a d á v e r de la anciana 
que le halda dado el sér, 
J . N . 
PUBLICACIONES 
Hemos recibido el n ú m e r o - p r o s p e c -
to de la revista tabacalera de la is la 
de Cuba, que fundó y d ir ig ió nuestro 
c o m p a ñ e r o en la prensa el señor Agui-
rre, con el t í tu lo de E l Tabaco, y que 
bajo la misma direcc ión vuelve á la 
arena á defender la producc ión agríco-
la ó industrial que forma, con el a z ú -
car, la principal riqueza de esta i s la . 
Por lo que vemos en el expresado nú-
mero, É l Tabaco se publ i cará decenal-
mente loa d ía s 10, J ü y 30 de cada mes, 
sirviendo el expresado prospecto de 
primer n ú m e r o de la nueva época . 
Nuestro distinguido amigo el señor 
D, J u a n Antonio Castillo, Coronel del 
Muy Benéf ico B a t a l l ó n de Bomberos 
Municipales de la Habana, ha tenido 
la cortes ía , y por ella le damos las m á s 
expresivas gracias, de obsequiarnos 
con un ejemplar del Reglamento, por é l 
redactado, del Instituto de Bomberos 
Municipales de la I s l a de Cuba, aproba-
do en ó do octubre de 1897 por el 
Excmo. Sr . C a p i t á n General y 22 del 
mismo por el Excmo. Sr . Gobernador 
General , adicionado con dos a p é n d i c e s 
que contienen la parte de las Ordenan-
zas del Ejérc i to aplicable á los mismos 
y el tratado secundo del C ó d i g o de 
Jus t i c ia Militar. 
Los pedidos pueden dirigirse al S r . 
Casti l lo ó á los editores s e ñ o r e s Fer-
nandez y C o m p a ñ í a , calle del Obispo 
n" 17, donde se vende el ejemplar á 
un peso en plata. 
Nuestro particular amigo y compa-
ñero en la prensa D. Emil io A c o a t » y 
Niebla, corresponsal en esta I s l a de 
la rev i s ta—cient í f i ca—fotográf ica L u z 
y Sombra, de Neur York , acaba de dar 
á luz una út i l í s ima obra intitulada 
Práct ica Fotográfica Moderna, de gran 
interés para los fotógrafos profesiona-
les y aficionados; así como para todas 
las personas, que sin conocer la Foto-
grafía , deseen iniciarse en tan bello y 
recreativo arte. E l texto es de por sí 
interesante; a d e m á s de la sencillez en 
la e x p o s i c i ó n de los distintos m é t o d o s 
recientes introducidos en el arte:— 
Tratamientos de las distintas plaeas 
secas al gelatino bromuro de plata, in-
troducidas en el comercio: tales, como 
Seed, Cramer, Hanmer, Agui la , New 
York, etc. etc. Retoque de negativos, 
manipulaciones de los diversos pape-
les de más frecuentes usos; entre ellos, 
los sensibles albuminados: ' 'Tres Co-
ronas", Sat ín etc.; así como "Nepera"4 
" V e l ó n " , "Solio", "Platino", Bromu-
ro; Impresiones; Tratamiento de oro. 
í d e m de la F l a t a y d e m á s operacio-
nes del arte. 
E n estos d í a s se pondrán á la venta 
dichos ejemplares por la caaa editora 
E l Avisador Comercial, al precio de 50 
centavos plata cada ejemplar. 
E l titulo de la obra lleva muy satis, 
factoriamente au contenido. É! autor 
dodica al Kdo. Padre lltmo, Dr . D . 
Pedro Montadas, Rector de los Esco-
lapios da Guanabacoa. 
CRONICA DE POLICIA. 
A L A E M A I N F U N D A D A . 
Como á las seis drt la tarde timi aviso el 
celador del Templete do que uu carretim 
de ia agencia de Pégudü pstaha desenrgau-
dd vari.is bultos oa la casa u" 82 de \x CJ-
ile de Coba, donde se enenentra establecí* 
do el Consulado de los Estados Unidos, y 
que A causa do haber hécbp explosión el 
contenido de uno de los oipresados luiltos, 
M liabía producido una pequeña alarma al 
observarse que salía humo del interior del 
mismo, notándose un íuerre olor á lósínro. 
Presente el Pr. Dolz, abogado cousnltor 
del mencionado Consulado, niaoilestó qua 
no baoia motivo alguno de alarma, puesto 
que diebos bultos sólo contenían uistru-
cuentoe y medicinas con destino á la comi-
síóu (aoultat)va que liabía sido eirriSdoda 
los Estados Buidos para estudiar la tiobre 
amarilla. 
fvQS bultos fueron depositados en una ha-
bitación (pin al efecto babia tomado eu al-
quilar el Cónsul Mr. Lee, eu dicha casa. 
CONATO D E INCENDIO 
Ayer se presentó en la celaduría del Ar-
senal, don Tomás Mestre, vecino do Gloria, 
número 2, manifestando que al regrosar la 
ooc.be anterior á su domicilio ouoontró la 
escalera que da acceso á los altos, impreg-
nada de petróleo, y una mocha encendida 
por uno de sus extremos y en el otro varios 
fósforos amarrados, por lo cual sospecha 
que intentaron darle luego á la casa mieo-
traa estuvo ausente. 
L a policía ocupó una botella eu ia que 
parece se llevó el petróleo, y practica dili-
gencias en averiguación do quien sea el 
autor da este criminal atontado. 
ROBO 
E D la casa námero 48 de la calle de Ro-
rillapigedo, domicilio de don Francisco EsJ 
querro, se perpetró un robo •consistente eu 
93 centenes, unos 30 pesos en plata, J70 
pesos en billetes del Hanco Español, un bi-
llete de la Real Lotería de esta isla núme-
ro 23.9t>5 y varios tabacos. 
E l autor ó autores do esto hecho entra-
ron por una de las puertas de! balcón de 
la calle, A cuyo efecto arrancaron unas 
nueve tablillas do la persiana de la misma. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A causa de haberse roto ol eje del carre-
tón en qne montaban D. Felipe Sazarie y 
un hijo do quinco años, sufrieron en la caí-
da do dicho vehículo varias contusiones do 
pronóstico leve», de las que fueron asisti-
dos en la caaa do socorros de la torcera de-
marcación. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
En Oüinos tuvieron una reyerta los mo-
renos Guadalupe Sanabria y Lorenzo Cár-
denas, resultando la primera en la cabeza, 
de una piedra quo le arrojó su contnn-
caute. 
UNA P E D R A D A 
Un Individuo desconocido arrojó una 
piedra al moreno Nazario González, al 
transitar éste por la calle de Aramburo, 
causándciie una üenda leve cu la región 
mastoidoa dal lado dorecbo. 
L A MEDIDA D E L T I E M P O , — E l reloj 
j a m á s dice qué hora es, sino quó hora 
era. Y así sucede en todo; porque ¿cuán-
do se acaba un dia, ó un mes, ó un año , 
ó un siglo? ¿Cuándo, en qué momento 
preciso, comienza un per íodo c u a l -
quiera? 
Nadie puede saberlo, lo cnal prueba 
que el almanaque es tan embustero co-
mo los relejéis; porque, una vez demos-
trado que esos periodos no tienen prin-
cipio, es preciso deducir qne no duran 
ni mueren, puesto que, fuera de Dios, 
no hay existencia alguna que no haya 
comenzado. 
Tenemos, pues, averiguada una gran 
verdad, á saber: que no hay pasado, 
presente, ui porvenir, y que los reloies, 
los almanaques y toda m á q u i n a ú obra 
do esas con que se pretende medir ó 
calcular el tiempo, son meros sotismas 
inventados para explotar á los incautos. 
A F E I T E S . —Afeites, polvos de arroz, 
—blanquete para la cara,—rollos para 
la cabeza,—una especie de pomada,— 
para teñir ol cabello,—la que en ól y a 
tiene canas,—agua florida, clavel,— 
colonia infernal, L a v a n d a , — c o s m é t i c o s 
á docenas,—para teñir las p e s t a ñ a s , — 
rizos, que d á el peluquero,—y otras mil 
cosas extramvs,—forman hoy el toca-
dor,—de algunas n iñas mimadas,—que 
todo tienen postizo,—desde el color á 
la gracia. 
N i POR E S A S . — V i é n d o s e Vol ta ire 
continuamente acosado por uno que no 
dejaba pasar nu dia sin enviarle una 
carta , le escr ib ió d i c i éndo le : ^ 
"Caballero: he fallecido con esta fe-
cha: uo^podré, por lo tanto, en lo suce-
sivo contestar a sus e p í s t o l a s . " 
E l autor de Zaira. y Cándido se c r e y ó 
ya libre del importuno, pero al d í a si-
guiente recibió ona carta del mismo, 
cou el siguiente sobre: 
' 'A. M. Voltaire, en el otro mnndo.,' 
E L CORAZÓN DE LA M U J E R . — 
Algunos hombres juzgan insondable 
el corazón de la mujer; yo, no; 
lo dif íci l es dar con quien le tengo, 
pues ¡hay tanta mujer sm c o r a z ó n . . . ! 
E l . C O L E R A . — U n p o r t u g u é s , ponde-
rando los estragos que hizo el có lera 
eu Madrid en ISiifr dec ía : 
— E s a terrible enfermedad no perdo-
na á nadie. ¡ H a s t a llegaron á morir de 
ella algunos portngueses!. . , 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—^No hay función. 
P A Y R K T . — C o m p a ñ í a do Variedades 
de! Coronel Pubillones, F u n c i ó n to-
das las noches á l a s S, y otra los domiu-
gos y d í a s festivos, á la 1̂  de la tarde, 
« i i m n a s i a moderna, actos c ó m i c o s , 
bailarinas y juegos de sa lón . Cuadros 
vivos. 
A L B I S U , — C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
Func ión por tandas.— A las ocho; 
Atjui va á haber algo gordo. — A. las nue-
ve: Los diveros del Sacristán. — A las 
diez: E l Monaguillo. 
C E R V A N T E S . - N o h a y fnnc ión . 
I B I J O A . — O o m o a u í a Bufos de Salas. 
A l romper la moltenda. E l fantasma, ne-
gro y Señori las toreras., — A las siete y 
media. 
ALHAMBRA.— A las ocho: L a fantas-
ma blanca.— A las nueve; Latas Á do-
micilio.— A las diez; Viuda, casada y 
doncella. V los bailes correspondien-
tes, 
G R A N CARROÜSELL Solar Pubi -
llooes. Neptuno, frente á Carneado. 
Funciones todos los d ías , de o á í> de 
la noche. Ke^alo á lo** n iños de un ca-
ballito trinitario que e s tará de maui-
tíetíto eu el mismo local. 
PANORAMA DE S O L E R , — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por laudas. Vistas de l a 
Guerra , A las S. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Gal iano 
número 116. Abierta todas lasnoches 
de 7 á 10, Los domingos, recreo para los 
n i ñ o s d e 2 á l d e l a tarde.-frLos lunes, 
cambio de vistas. ) ,) 
C A S I F O R Z O S A 
Encajes de hilo án ia imos á 5 centavos. 
Tiras bordadas anchas á 5 centavos. 
Encaje oriental blanco y crema á 5 cts. 
Cintas de todos colores á 5 centavos. 
Hilo de máquina á 5 centavos. 
Carreteles de seda todos colores á 5 es. 
Ballenas superiores á 10 cts. docena. 
Corsé s Imperiales á 8 reales. 
T i r a s bordadas muy anchas á 10 cts. 
Todos los encajes de fantas ía , crema, 
erndes y blancos á 10 centavos. 
Todos los encajes de hilo se liquidan 
á mitad de precio. 
Y mil ar t ícu los m á s á como el públi-
co quiera. 
de la gt an sedería 
^4 . S P O < ^ 
REGISTRO CIVIL. 
Diciembre 19. 
N A C I M I E N T O S . 
2 varones, blancos, lojfltlmos. 
GüAn ALUPR. 
\ berabra, blanca, legítima, 
PILAR. 
1 varónes, blancud, legítimos. 
M A T R I M O N I O S . 
No hobo. 
D E F U N C I O N E S . 
B E L Í N . 
Doña Francisca Hernández, 60 años, 
Habana, blanca, O M. Cáncer. 
Don Sixto Caballero, 4 años Habana, 
blanco, O. M. Entonns. 
GCAUALUPU. 
Don Plácido Díaz, 17 años. Habana, 
blAnco, San Lázaro, nümero 193. Tubercu-
losis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Esteban Pluma, 00 años, Habana, 
mestizo, Aguila, nñmcro 'J28. Congestión ce-
rebral. 
Don Juan Francisco Rodríguez, Habana, 
blanco, Córralos, número 179. Arterio es-
ciorosia. 
Don Juan Martinoz Barceló, 30 años, 
Guanabo, blanco, Aguila, 104. Caquexia 
palúdica. 
José Aljovin Hernández, 40 años, San A. 
da los BAÚOS, Esperanza, üü. Fiebre iufeo-
C I O S A . 
Panlina Valdés, 31 años, Habana, mesti-
za, Vives, 57. A. cauloroais. 
P I L A K . 
Don Pedro Córdp*», 00 años. Pinar del 
Rio, blaiioa, Zanu, Gó Esdorosis. 
Don Antonio Medina, siu edad, Lugo, 
blanco, Hospital de U BeueQcencia. Tü-
berculosi.H, 
Dima Luisa Rosal, 20 años, Habana, 
blanca, CHUiero, 5. Paludi.-nno. 
Dnn Sarurniuo Iso. 'Jü año?, Alicante, 
blanco, ¡U^pitál de U Honencencia. Dia-
rrea. 
Don Blas Fonsaia, 22 auos. Navarra, 
blanco. Hospital de la Beneücencia. Dia-
rrea. 
Don José Oliva, sin edad, Barcelona, 
blanco, Hospital da la Lanetícencia. No-
frifts, 
, Don Josó Gómez. 22 año», Granada, 
blanco. H.i.ipitai ¿a Madera. Diarrea. 
Don Pedro Mala, lü mesos, blanco, Ha-
bana, Roma?, 21. Disenteria. 
Don Josd Jiménez, JO meses, Habana, 
blanco. Arambnrn, J?, Ddlena. 
(Jbmg Lau, 21. años, Cantón, Zanja, OS. 
Beribei i. 
Don Ensebio Cárdenas. 0 años, Habana, 
blanco. Animas, 1J7. Tifus. 
Don J'.íblo Vilialta, IS años. Sabana, 
blanco. Zanja, 72. Tuberculosis. 
Doña Gertrudis Bodega, Habana, blanca 
Neptuno, l / 'J . Euteritis, 
CKRRO 
Doña Blanca Guerra, J año, Habana, 
blanca, Zlequeira, ..!(). Enieritig. 
Doña MjnueU Espino, 38 años. Habana, 
blanca. Delicias. 27. Anemia. 
Rondacio lieltrán, 40 años, Turqoía, a s ú -
tico, Q. >.íei Key. Disenteria. 
Don Pascual Esfnnoz, Mi años, Habana, 
negro, Q. dol Rey. Insuticicncia. 
Don Manuel Tabeada, 2S años, Galicia, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Don Maunel González. 50 años, Habana, 
blanca, Q, del Rey. T. pulmonar. 
Don Josó Pérez, 40 años, Cauarías, blau-
CJ, Q . del Rey. Enteritis. 
Don Manuel García, 45 años, Oviedo, 
blanco, Covadonga. Euteritis. 
Polonia Fernández, 40 años, Habana, 
oegra, Omoa, 11. Pneumonía. 
Doña Amparo Pérez, 7 días. Habana, 
blanca, Concha. 10. Tétano. 
Dou Francisco Sosa, bü años. Habana, 
blanco, A. Desamparados. Nelntis. 
Bernardo Mortero. 0 años, biaoco. Haba-
na, Cxdll, 82. Eut-eruis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 
Matrimonios 





N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 varones, blancos, legítimo.*. 
BBLÉN. 
1 varón,, blanco, legitimo. 
G U A D A L U P E . 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 bembras, blancas legitimaí. 
1 bembra mestiza, ilogiuma. 
JESÚS UARIA. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 bembra negra ilegnima 
1 varón, biauco, leguiuii). 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Agustina Valdés, 48 años, Habana, mes-
liza, H, de Paula. Anemia. 
Doña Cecilia/Fernández, 39 años, blanca 
Banana, H. da Paula. U. cerebral. 
Asunción Campos, 7!1 años, Africa, negra 
H. de Paula. Enteroritis. 
Demetria Gonzillez, 17 años, Habana, 
mestiza, H. de Paula. Anemhi. 
Don Maree o Monzón, 40 años. Habana, 
blanco, Morro. Disentería. 
Don Agusiin Martínez, 26 años, Coruña, 
blanco, Casa lllanca. Paludismo. 
UKLKN 
Doña María González, 01 años, Canarias 
blanca, Peña Pobre, lo. Uemorragia ce-
rebral. 
Dorotea Jiménez, 24 años. Habana, ne-
gra, San Isidro, &6. Tuberculosis 
Doña María Pelaez, '38 añus, Oviedo, 
blanca, Bernaza, 18. Ententis. 
ODADAI-UPR. 
Doña María de Beche, 2 meses. Habana, 
blanca, San Nicolás, número 6. Fiebre in-
íeciosa. 
Doña Inés, Paluen, 5 años, blanca. Ha-
bana, Consulado, ó3. Enieritis. 
Anselma Herrera. 90 años, Habana, ne-
gra, San Lázaro, 180. Esclorosis. 
JRSÚS MARIA. 
Doña Adelaida García y Coutreras. Os 
años. Habana, blanca. Rastro, 13. EulericiO 
crónica. 
Don Domingo Ramírez y Pérez, 24 años, 
Huelva, blanco, Hospital Militar. Clon» 
anemia, 
Don Eduardo Guariño Navarro, sin edad 
Murcia, blanco Hospital Militar. Disoa-
tería. 
Doña Josefa Cruz Agoce, 73 años, Cana-
rias, blanca. Reina, número 59. Caquexia 
cardiaca. 
Un hombre, blanco, desconocido, Necro-
comio. Arterio esclorosis. 
PILAR. 
Don Amado Cruz, 7 meses, Habana, 
blanco, Soledad, 52. Viruelas. 
Dou Ramón Racón, 23 año?, Oviedo, 
blanco, Hospital d<! Madera. Ententu 
Don Gervasio Cea, sin edad, Oviedo, 
blanco, Hospital de la Renencencia E u -
teritis. 
Dou Juan Costa, 23 años. Balearos, 
blanco, Hospital de la Heoelicenciu. Pul-
monía, 
Don Ramón Aroz, sin edad, Lérida, 
blanco, HospiLal de la Beneíicencia. Ente-
ritis. 
Dou Josó Garó. 4 0 años, Habana, blanco, 
DoivcrsuJad, 34. l*éÍ¿Íc\'09Jk. 
SeUastMn Alam, 4'J anos, Cantón, Zanja, 
98. Caouwxia. 
Dona (íavina GOmez, años, Habana, 
blanca. Vapor, .!0. l'.roiKpnlis. 
Estanislao Amen, 00 años. Cantón, '¿ao-
ja, üá. Tisis. 
Doña Agustina Palanca, 20 años, Puerto 
Príncipe, blanca. San Lázaro, número 'JOS. 
CaquftAia. 
Dona María SAnchez, G meses, Haban», 
blanca, Paf*"», "¿O F. infecciosa. 
Dona Carinen L O p e / , ¿H años, Coroña, 
blanca. C e / í a s i o , 17. 'l isia. 
CKKKO. 
Don Santos Rivero, Oti íño», Habana, 
blanco, C&iOf, TIJOS 
Don .Jii4n S;incb<*/., 7r» añós, Hanana, 
blanco, (.'erro, 530. Esclorosis. 
Dou Francisco Na^as, ¿ll años, Galicia, 
blanco. Monte, 4 S I . Tisis. 
Don Saiuia«;o ISo r j j e s . 53 años, HaOaua, 
blanco, Q. oei U«\y. Csíquená. 
Dnn C r i s ' o b a l Moré. ..H años, hJ abana, 
blanco, Q. df.i Roy. Enteritis. 
Don José Pere.?, 35 años. Habana, olau-
CO. Q . (Jel Rey. E n l c r U i s . 
Don Juan Curbclo, 12 años, Habana, 
blanco, Q. d e l R e y . Enteritis, 
Dou Gabriel Vald6s, 3 años, Habana, 
blanco, Cádiz, 48. F. tifoidea. 
Doña Felisa Menóndez. Ül años, 0?iedo, 
blanca, A. Desamparados. Esclorosis. 
Dou Demetrio Martínez, 2 años. Habana 
blanco, Monte, 395. Raquitismo. 
Doña Pastora Placeres, l i años Habana, 
blanca, Vigía, 2. Enteritis. 
Dou Josó Brugera, 2 años, Habana, 
blanco. Correa, L Enteritis. 
Doña Cristina Galáo, J ' J años. Habana, 
blanca, SÍO. Tomás, Jü. Tuberculosis. 




- T - , • • • i i iim n i r - n - ~ 
EL F K A C T l C O N — T R A T A D O O M F L E T O d í coc ln* ai » l c a u de to os. Con t i ene ió i -ma-
la* p r o p i a » y exclut i raf t del autor p of i la confecci n 
de caldos, topas, potaies, « a b a s , guisados, entradas, 
abados, f r i to», entremeses, postre y p a s t e l e r í a , por 
A n g e l M aro, I l omo con m á s de m i l p á g i n a s j m u -
clios grabados, $2 plata, Ooispo 86. l i b r e r í a . 
8.-47 l a - 2 l Sd 22 
S E S O L I C I T A 
una mnchacl ia de 12 & l l a n a s para ayudar á los 
quehaceres de una casa de r o n » t ami l i a . Se le d a r á 
sueldo. T a m b i é n uu muebaobo aprendiz de barbero 
que Lava estado y a en b a r b e r í a . 
S5*2 l a 21 3d-22 
S0SCRIPC10N A IBCTÜRA 
i domic i l i o de lindas novelas. PKi i se el c a t á l o g o 
nue se d a r á gratis . Nep tuno u . 124, l i b r e r í a . 
837ci 8 a l3 
B E A L Q U I L A N 
el segundo piso, un entresuolo y parte de l .s bajos 




A S M A O A H O G O . 
U N A C U K A P O S I T I V A . — E l afamado K E M E D I O del D r . Simpsones de un valor reconocido para 
enrar esta eofermedad; sns efectos son milagrosos; en t o d o » los paises qne »» ba in t roducido ha dado re-
« a l t a i l o s a d m i r a b l e » . E l D r . Simpsou d e d i c ó bu vida al estadio de este t e r r ib l e mal y al final se c o n v e n c i ó 
une la f ó r m u l a que presentaba era la mejor c o m b i n a c i ó n que p o d í a administrarse. L é a n s e los prospectos 
.{ue a c o m p a ñ a n al pomo . D o venta Fa rmac ia y D r o g u e r í a E L P U O G U E S O , O - K e i l l y 96. Haba-.a. 
C 1766 13-17 1) 
que quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
coa P I C A D U R A L E G Í T I M A D E L A V U E L T A A B A J O , les reco-
mendamoa pidan los C I G A R R O S de la antigua y 
acreditada marca de 
A . d e V i l l a r y V i l l a r 
La mejor manera que tencinos de demostrar la "bondad ds 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escrupu-
loso examen de todas las personas peritas en !a materia. 
Vista hace fé 
D E TODO 
i t r i r P O C O | 
Se venal a, 
^IMITACIÓN DBCATÜLI.E MBNDES.) 
W a n d r i r b dem VVa)d des A b e n d t 
lo iiouj Uauuioriscben W»)d . 
llturx Ilexue. 
Cuando en el bosíjue uu euaueúo, 
voy á mis solas ftfrjatíüo, 
miro su íombra cbarcb&odú 
juuto ú un con dnlco enipeño. 
tEí su vdü blanco v tino 
lo (jue ño ta t . . acaso es 
rayo de Juna al cravéa 
del follaje de nn sabino? 
í esias lácnUia*, pregunto, 
•liie corren tan dulceineule, 
son mus, ó realiuenie 
viono llorando aqui junto. 
Gustavo Buz. 
Cocina, 
Merengues y suspiros. 
Se baten seis claras do üuéró. hasta el 
punto da nievo muy dura, y so preparan 
ro00 gramos do aziicar blanca y tamizada, 
formando cou elU un aftuiüar ou puuto sa-
zomuidolo con alyo do vainilla. 
Después so agiotan al jarabo las claras 
de huevo, poco .i ¡ti^o y rovolvinndu siem-
pre tiasta quo »o lorum una pasta bastanto 
esposa, con la cual «o bacoo los medios me-
rengues, dándolos/orma oval COQ una cu-
cliara, y colocando cada uno do aquollos 
sottro hojas do papel blanco. 
Los papeles so meten en un horno, cuyi* 
calor doborá sor modorado, y dmanti} la. 
cocción, (¡uo deberá dmar do voiiiiiciiuro \ 
tieinta minutos, se cuidara do quo no to-
men demasiado color los merenguos, ui ad-
quieran el yusto do quemados. 
Dosnuóa de retirados dol horno y ya frío!», 
se mojará liyerameuto el revrta dol papel 
para que se desprendan más fácilmonte, y 
so lorman (Jo cada dos un menmgue, pu-
dinntJo colocar dentro do cada merouyuo 
algunaa irosas, guindas en dulce, etc. 
Loa suspiros se hacen dol miamo modo, 
pero tonioudo cunUdo do echar en ol papel 
meopa cantidad del preparad», procurando 
«lué la supoi ricio tormino en punta y uo ro-
Utmánaolus. 
C h a r a d d . 
Vuo loira consonante; 
nea vocablo neyallvo; 
dpi tres cuarta limitado; 
cinco fterA caudal liquido 
do curso constante siempre 
en lüviérnb y «m estío. 
'Jotat ea ol Cnorpo ó Junta 
qoo los pontos sometidos 
a so oxamen doamenn/^ 
y drolara por escrito. 
I ^ a s u t i c n i p o . 
' f'.'r L u i s .Sampcre CanM.» 
Ü 
Sustituir los ceros y estrellas por letras, 
léase eu estas últimas uo nombro de varda 
y en los ceros eu combinacioo con J»3 eatre-








8 Nombro de varón. 
9 Calle ue Barcelona. 
10 Idem. 
11 Nombre de vaion, 
1- Kegimiento. 
13 Consonante. 
l i o t n b o . 
'í* 
^ 4« ^ 
* ^ v * * * ^ 
* * 
+ * * 
Susntúyauee las cruces por letras, oa 
maoeia que leídas las lineas horizontal y 
v e i íicalmeute, dj¿au lo siguiente: 
l Cilra romana. 
'1 Kn los cafes. 
SI Verbo. 
4 Nombre de varón. 
0 Rezo 
ü Tiempo de verbo 
7 Vocal. 
A n a g r a m a , 
(Por Cn mirón cou gemelos.) 
«Til» ft 
Cou las l e i K i ¿ amenores l o m a r l"? 
DoniDre* y apellKlode uua beiiisima i 
írracio^a .lov»1!! muy conocida de nues-
tra buena sociedad 
t i c i) »<« i» * r '•, 
S b í u c i o i ' i e ' é , 
A la Charada amenor. 
PROCtSADO. 
A) Jeroglífico comprimido-
Í C B l á P A R S E . 
A ) Logoínfo numírico-. 
S A L M L R 0 N . 
Al Acróstico anterior. 
G C E R R I T A 
l- E _ S A C A 
P E P E T E 
A L G A B E Ñ O 
V A B R I L 0 
M A Z Z A N T I N I 
R E Y E R T E 
B 0 N A R 1 L L O 
B O M B I T A 
Ai Tr.&cpuic artencr-
C ' 0 L O N 
O P J O 
L 1 O 
O O 
N 
A! Ar&írama anterior" 
o.vmx-á V : 5 A L S . 
Han remír.no soluciones: 
W L.ca y L Na. P. T. Ñera; T. V. 0.; 
g T H:o: Juan Lanas; J . López. 
ipoi i * í M m p «i üiAiin) iiR LA ü ü h t 
ÍVLVUTA MQVIHA i MKPTDNO. 
